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정부의 정책이나 견해와는 상관없습니다.
서 문
OECD 회원국으로 가입한지 1년만에 불어닥친외환위기는 선진국진입을눈
앞에둔우리나라를 IMF 피원조국이라는상황까지몰아갔다. 그간정부와우리
국민의노력에도불구하고 IMF는우리경제에커다란영향을미쳤다. 수많은기
업이도산하고실업자가양산되었으며, 구조조정은지금도계속되고있다. IMF
사태는유독건설산업에더큰영향을미친듯하다. 1997년약 80조원에달하던
건설공사수주액은 1998년 47조원으로 격감했고 아직도회복되지못하고 있다.
시장의침체에도불구하고건설산업관련규제는지속적으로완화되었고이에힘
입어 건설산업체는 기하급수적으로 증가하였다. 1997년 3,900개사에 불과하던
일반건설업체는 2000년 10월현재 7,336개사까지증가하였다. 부적격업체의난립
과 담합, 불투명한 공사수행과정, 이로 인한 부실공사 등 건설산업을 대표하는
부정적인용어들로건설산업은고비용·저효율산업의낙후된이미지를씻을수
없었다. 건설산업의침체와 부정적인 이미지를 탈피하기 위해 혁신적인 대안이
절실히 요구되는 시점인 것이다.
21세기는 지식과정보가부가가치를생산하는원천으로부각되고있다. 기업
과국가의경쟁력을결정짓는핵심요소로작용하게된것이다. 다행히 IMF사태
이후건설산업에서도 지식·정보화를위한많은노력이 진행되고 있다. 건설교
통부를 주축으로 건설산업DB구축사업과 교통DB 등 건설교통의정보화를위
한 사업들이 정보화근로사업의 형태로 진행되었다. 이밖에도 건설CALS와 해
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외건설DB 등이건설산업의선진화를위해진행되고있으며, 민간에서도지식·
정보화를 위한 노력들이 계속되고 있다.
IMF사태를전화위복의계기로삼아, 전형적인낙후산업으로인식돼오던건설
산업을 지식·정보기반 선진산업으로 도약시킬 수 있는 계기가 마련되고 있는
것이다. 건설산업의정보화는건설산업의생산성을제고하고건설산업의패러다
임을 선진화시킬 수 있는 대안으로 평가받고 있다.
그러나건설산업의선진화를위해서는아직도해야할일이많다. 정보인프라
구축을 위한 투자가계속되어야 할것이며, 전근대적인생산체계와 산업구조의
조정도 함께 이루어져야 할 것이다.
이런차원에서본연구는건설산업의정보화가생산성에미치는효과를실증
적으로분석하고그효율화방안을제시하는데그의의가있다고본다. 본연구
에서는건설산업의정보화가건설산업의생산성제고에기여하기위해간과해서
는안될여러원칙들을언급하고있다. 건설산업의정보화를위한기본방향과이
를바탕으로한구축방안들이제시되고있다. 이미추진되고있고또앞으로추
진될 국가와 민간의 정보화 계획과 사업에 많은 도움이 되기를 기대한다.
끝으로본연구의책임자로수고해준김재영선임연구위원을비롯하여권혁
진책임연구원, 황인숙주임연구조원, 그리고연구전반에대해자문해준한양대
학교의이태식교수와생산함수추정에도움을준안양대학교박헌수교수의노
고에 심심한 감사를 표하는 바이다.
2001년 12월
원장 이 정 식
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요 약
건설산업에서생산성제고란 건설수요자는최소한의비용으로적정한품질의
생산물을획득하고, 건설업체도 적정한 수익률을확보하면서 최소한의 비용으
로최대한의성과를얻도록하는것이라정의할수있다. 건설산업에서생산성
을 제고하기 위한 수단에는 여러 가지가 있을 수 있다. 그 중에서 최근 새로운
방안으로모색되고있는것이정보화기술을적용하여건설생산체계를정비하고
이를 통해 건설산업의 생산성을 증대시키고자 하는 노력이다.
최근정부와민간차원에서각종정보화사업이활발하게추진되고있다. 이미
국가적으로도막대한투자가진행되고있는것이다.1) 그러나건설산업의정보화
에따른생산성제고효과가있을것이라는정성적인분석결과에도불구하고생
산성과관련된실증적분석자료는전무한실정이다. 즉, 막연하게침체된현상
황을타개하기위한대안의하나로정보화가제안되고역시막연한기대를가지
고 과학적인 검증없이 막대한 투자가 이루어지고 있는 것이 우리의 실정이다.
이연구는아직건설산업의정보화에대한이론적인연구가미흡하고정부차
원의건설산업정보화사업이생산성제고라는차원에서중장기적인정책방향을
검토·제시하고있지못한점을감안하여이론적인연구와함께정책방안의제
시를 병행하여 추진하였다.
1) 건설산업의 경우 건설EC(Eletroric Commerce)와 CITIS(Contractor Integrate Technology Information
System), 전자조달, 건설산업중앙DB를 기반으로 하는 건설행정지원시스템 구축 등이 추진되고 있으
며, 관련분야에도 NGIS구축, 토지정보관리시스템, 산업입지정보관리시스템 등이 구축되고 있다.
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이를위해이연구는제1장서론과제2장이론적배경, 제3장정보화투자의생
산성효과분석, 제4장건설산업정보화의현황및문제점, 제5장건설산업정보
화를 통한 생산성 제고방안, 제6장 요약 및 결론의 총6장으로 구성되었다.
제1장 서론에서는 연구의 배경과 목적, 연구의 범위와 내용 그리고 연구의
구성등에대해서술하였고정보화와생산성관련선행연구에대해검토하였다.
제2장 이론적배경에서는생산성제고라는차원에서건설산업정보화를추진
해야하는당위성을이론적으로 설명하고자하였다. 이를 위해 경제시스템에서
정보가 갖는 의미를파악하였으며, 건설산업이 정보산업의특성을 갖고 있다는
것을건설산업이건설사업관리기술을중심으로이루어졌으며관리기술은결국
지식·정보를근간으로하고있음을 통해 설명하고자하였다. 이러한관점에서
볼 때 건설생산체계는 건설정보유통체계이며, 건설산업의 생산성 제고는 결국
정보화를 통해 이루어질 수 밖에 없다.
제3장 정보화투자의생산성효과분석에서는기존연구에대한이론적검토
를 바탕으로 정보화를 통한 생산성 제고가 가능할 지를 실증분석을 통해 알아
보았다. 추정결과 건설산업의정보화는비록비정보 자본보다는생산성 제고효
과부족한것으로추정되었지만실제로건설산업의경우비정보자본투자가어
려운데비해정보자본투자가상대적으로용이하다는점을감안할때건설산업
정보화에대해더큰관심을갖고추진하여야할필요가있는것으로나타났다.
또한정보화투자의효과가발생하기위해서는상당한시간이소요되고정보화
투자의 규모나 방법, 투자 후 활용에 따라 그 효과가 크게 달라짐을 고려할 때
정보화투자의생산성제고효과는긍정적인것으로판단되었다. 또한건설산업
의 경우 정보화의 노동 대체효과가 큰 것으로 나타나고 있다. 이는 건설산업이
서비스산업이며, 기술인력중심으로건설생산체계가구축되어있다는점에서건
설산업의정보화가어느정도진전될경우건설생산체계비효율의주된요인이
되고있는인건비를일정수준의생산성을유지하면서줄일수있을것임을시사
하고있다. 결국건설산업의생산성을제고시킬수있는수단으로정보화는매우
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유용한 것으로 판단되었다.
그러나국내의정보화수준, 특히건설산업의정보화수준은정부차원의각종
정책과사업추진에도불구하고아직기초단계에머물고있으며, 많은문제점을
안고 있는 실정이다.
제4장 건설산업정보화의현황및문제점에서는이를좀더구체적으로알
아보기위해국내건설산업정보화의현황과문제점을알아보고자하였다. 우리
나라의경우정부와산업차원에서정보화를추진하고있으나, 첫째, 건설산업의
생산성을제고시킬수있을만큼의투자가이루어지지않고있으며, 둘째, 산업
의정보화가분산추진되고정보가개별관리됨에따라시너지효과가미흡하고
셋째, 기업의정보화를통한생산성제고기반이부족하며, 넷째, 건설업체들의정
보화의식취약으로인해실질적인효과가두드러지게나타나지못하고있다. 따
라서건설산업의정보화를통하여생산성을제고하기위해서는이러한문제점을
해결하여보다효율적으로건설산업정보화가이루어질수있도록하는노력이
요구된다.
제5장에서는 이상의 분석결과를 바탕으로 건설산업의 정보화를 통한 생산성
10% 증진이라는목표를설정하고이를달성하기 위한 방안으로① 건설생산체
계 정보화·IT화, ② 정보화추진기반의조성, ③정보화의촉진지원 등 3개의
중점 추진과제와 이를 구체화한 10개의 세부 추진전략을 제안하였다.
끝으로 제6장에서는 연구결과의 요약 및 분석의 한계 등을 밝혀 후속연구에
도움이 되고자 하였다.
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1C H A P T E R
서 론
1. 연구의 배경 및 목적
외환위기이후건설산업의비효율성이커다란문제로지적되고있다. 이에따
라서정부는건설산업의효율성을높이기위하여공공공사효율화방안, 건설산
업구조조정 방안을 마련하여 건설공사를 효율적으로 관리할 수 있는 조치들을
취하고 있다. 그러나 이러한 조치에도 불구하고 건설산업은 아직도 고비용 저
효율산업이라는인식을벗어나지못하고있다. 이는건설산업이건설공사비에
비해양질의건설서비스를제공하고있지못함을의미하는것으로앞으로건설
산업정책의주요과제는이러한 고비용저효율 구조를개선하는것이라할수
있다.
이를위해서가장우선되어야하는것이건설산업의생산성을제고하는것이
다. 건설산업에서생산성제고란 건설수요자는최소한의비용으로적정한품질
의생산물을획득하고, 건설업체도적정한 수익률을확보하면서최소한의비용
으로최대한의성과를얻도록하는것이라정의할수있다. 건설산업에서생산
성을제고하기위한수단에는여러가지가있을수있다. 그중에서최근새로운
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방안으로모색되고있는것이정보화기술을적용하여건설생산체계를정비하고
이를 통해 건설산업의 생산성을 증대시키고자 하는 노력이다.
이에따라최근정부와민간차원에서각종정보화사업이계획되고일부추진
되고있다. 이미국가차원에서산업이추진되고있는분야도있다2). 그러나건설
산업의정보화에따른생산성제고효과가있을것이라고막연하게는언급되고
있지만 실증적으로 분석된 사례는 거의 없는 상황에서 정보화사업이 추진되고
있기때문에사업추진이효율적으로이루어지지못하고있는경우가많다. 요컨
대정보화의효과특히산업이나기업차원에서중요한생산성제고효과에대한
과학적인검증없이투자가이루어지고있는것이다. 이때문에산업이나기업은
정보화사업에대한목표와방향의정립없이많은논란을불러일으키면서추진
되고 있는 것이 우리의 실정이다.
이러한논란이제기되는이유는미국의델(Del)l 이나시스코(Cisco)사의사례
에서와같이수십억달러의상거래를인터넷상에서성공적으로처리하는회사가
있는가 하면, 값비싼정보화투자 비용에도 불구하고 애써 구축한정보시스템을
제대로활용하지못하는회사가많기때문이다3). 주로미국에서이루어진연구
결과이지만, 지난 20여년간 엄청나게 이루어진 정보화투자에도불구하고생산
성둔화가계속되고있다는것을근거로정보통신이기업성과에기여하지못한
다는결론을끌어내고있다. "어디에서나컴퓨터를볼수있지만정작생산성통
계에서는 볼 수 없다(you can see computers everywhere but in the productivity
2) 건설산업의 경우 건설EC(Eletroric Commerce)와 CITIS(Contractor Integrate Technology Information
System), 전자조달, 건설산업중앙DB를 기반으로 하는 건설행정지원시스템 구축 등이 추진되고 있으
며, 관련분야에도 NGIS구축, 토지정보관리시스템, 산업입지정보관리시스템 등이 구축되고 있다.
3) 기업이 정보화투자를 통해 얻게 되는 경제적 이득은 정보화투자가 여타의 다른 투자, 예를 들어 새로
운 전략, 구조조정, 새로운 조직을 위한 투자와 보완관계를 가질 때 최적의 결과를 얻게 된다. 이렇게
정보화투자를 통해 기업들이 얻게되는 많은 경제적 효과에도 불구하고 기업들에 대한 Reengineering,
Restructuring, Organizational Redesign과 같은 변화에 대한 요구가 기업들에게 고통과 장시간을 요구한
다는 점에서 그 추진이 쉽지는 않다. 그러나 기업들이 변화에 대한 이러한 요구를 적극적으로 수용한
다면정보기술의 효과를정보화투자를 통해 얻게됨으로써생상성 향상과성장을가속화시킬 수있을
것이다. (Brynjolfsson, E. and L. Hitt. 1998. "Beyond the Productivity Paradox". Communications of the
ACM. pp49-55)
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statistics)"는비판의목소리가높다. 소로우(Solow)의생산성모순가설이힘을얻
고있는것이다. 이렇듯정보화효과에대해서부정적인시각이있는반면에제
조업의경우정보화를통하여생산성이 20%이상증가한사례도있으며, 두배
이상생산성이증대한극단적인사례도있다.4) 이는건설산업에서정보화를추
진하는 데 있어서 혼란을 초래하는 요인이 되고 있다.
정보화투자의생산성효과와관련된논란이제기되는가운데각산업에서는
정보화에따른생산성제고효과에대한실증적인연구와이를효과적으로추진
하기위한방안이 끊임없이 연구·제시되고있다. 이러한 사례들은 건설산업의
생산성향상을위한정보화사업을추진하는데있어서타산지석으로삼아야할
것이다. 특히민간건설업체의경우정보화를위하여투자해야할비용이적게는
2조원에서많게는 5조원수준에달할것으로추산되고이를유지하는비용만도
연간 수천억원이 소요될 것으로 예상되고 있다는 점에서5) 생산성 효과에 대한
충분한분석없이경쟁적으로정보화사업을추진한다는것은과다한정보화투
자를통한자원이용의비효율성마저낳게될우려가있다. 따라서정보화사업
은투자의생산성효과에대한충분한연구와검토를통해보다장기적인안목에
서 계획을 수립하고 지속적으로 추진하여야 할 필요가 있다.
이연구는이러한배경아래크게두가지목적을가지고추진되었다. 첫째, 정
보화가건설산업의생산성향상에영향을미칠수있는지를검증하여건설산업
에서정보화사업추진의당위성을도출하고자하였다. 둘째는우리나라에서추
진하고 있는 건설산업 정보화 사업 등의 실태를 분석하고 문제점을 도출한 후
건설산업의생산성제고라는차원에서건설산업정보화사업을체계적으로 추
진할 수 있는 방안을 모색하고자 하였다.
4) 美商務省著. 室田泰弘(編譯). 2000.「ディジタル·エコノミ-2000」. 東洋經濟新報社.
5) 건설업체 1개업체가 정보화시스템을 갖출 경우에 약 5,000만원 ∼ 1억이 소요되며 건설산업체가 약
5만개인것을 감안하면 전체정보화에소요되는 비용은 약 2조원에서 5조원수준으로 추산할 수있다.
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2. 연구의 범위 및 내용
건설산업의생산성은자본, 인력, 장비등의개선을통하여건설생산체계가효
율적으로운용되도록함으로써제고될수있다. 즉, 기술개발을통하여건설산
업의생산성제고는가능한것이다. 그러나최근에는비자본재인정보도생산성
과관련된요소로간주되고있는추세이다. 정보화기술을건설생산과정에적용
하여건설관련업무나건설인력, 자재등의수급그리고건설현장관리에이르기
까지 포괄적으로 적용함으로써 생산성을 증대시키고자 하는 것이다.
그러나건설생애주기에는복잡하고다양한주체가참여하기때문에건설산업
의정보화를통한생산성향상을위해서는이에대한깊은이해와뚜렷한목표를
설정하여야하며, 이를추진하려는확고한의지가있어야한다. 이러한점을감
안하여이연구에서는건설산업과건설업체들에게우선건설산업의정보화의당
위성과필요성을인식시키고이를추진하는방안을제시할수있도록연구범위
와내용을 설정하였다. 우선건설산업의특성을생산성과정보화라는시각에서
살펴보고민간건설업체를대상으로정보화기술의도입을감안한생산성함수를
도출하고이를이용하여건설산업의정보화가생산성을증대시킬수있다는것
을입증하였다. 또한건설산업의정보화현황을생산성향상이라는시각에서검
토하여문제점을도출하였다. 즉, 보다구체적으로공공과민간에서추진하고있
는 정보화사업추진실태를 분석하고 구체적인 문제점을 도출하였다. 그리고 끝
으로생산함수의분석결과와도출된문제점등을통해건설산업정보화를위한
효율적인 정책방향을 제시하고 건설산업 생산성 제고를 위한 구체적인 정보화
추진전략을 마련하였다.
3. 연구의 구성
이연구는아직건설산업의정보화에대한이론적인연구가미흡하고정부차
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원의건설산업정보화사업이생산성제고라는차원에서중장기적인정책방향을
검토·제시하고있지못한점을감안하여이론적인연구와함께정책방안의제
시를 병행하여 추진하였다.
이를 위해 제2장에서는 건설산업의 정보화와 생산성관련 이론들을 검토하였
고제3장에서는건설생산체제에대한이해를바탕으로정보화투자를감안한생
산함수모형을설정하고생산함수를추정하여건설업체들이정보화투자를통해
생산성이향상될수있음을실증적으로입증하였다. 그리고최근논란이되고있
는 생산성 모순 가설이 건설업체의 경우에도 적용되는지를 검토하였다.
제4장에서는국내건설산업정보화의현황과문제점을정리하였다. 이상의분
석결과를바탕으로제5장에서는 건설산업의정보화를통한생산성 10% 증진이
라는목표를설정하고이를달성하기위한방안으로①건설산업의정보화·IT
화, ②건설산업정보화재원마련, ③건설산업정보화사업의촉진, ④관련제도
의 개선, ⑤ 건설산업 정보화 전담조직의 설립 등 5개의 중점 추진과제와 이를
구체화한 13개의세부추진전략을 제안하였다. 끝으로제6장에서는연구결과의
요약 및 분석의 한계 등을 밝혀 후속연구에 도움이 되고자 하였다.
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<그림 1- 1> 연구의구성
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·생산함수의추정
·정보화의생산성효과분석
·시사점도출
정보화투자의생산성효과분석
문헌·통계
설문활용
계량분석
연구의개요
·연구의배경및목적
·연구의내용
·연구의체계
현황및문제점
·정보화현황
·문제점도출
생산성제고방안
·생산성제고방안
·기대효과
·연구의한계및제안
이론적검토
·건설산업정보화의특성
·정보화와생산성관련이론의검토
·시사점도출
문헌분석
분석결과
활용
협의회개최
4. 정보화와 생산성 관련 선행연구의 검토
국내의정보화에관한연구는가용데이터의한계와모형의불완전성등으로
인해연구가미진한실정이며, 분석결과들도유의성이매우낮게나타나고있다.
이를 감안하면서 지금까지 진행되어온 국내의 연구결과들을 정리하였다.
국내에서는정보화투자의중요성을인식하여몇가지방향에서정보화투자와
기업경영성과와의관계에대한분석이주로시도되었다. 정보화투자는첫째정
보기술이생산의직접적인투입요소로작용함으로써발생하는효과를분석하는
정보화의직접효과와 둘째, 주어진투입요소하에서 정보화투자로 인해 조직과
업무처리의효율화를통해나타나는효과를살펴보는정보화의간접효과로대별
할 수 있다.
이렇게두가지측면으로나누어보면지금까지많은연구들이정보화의당위
성이나타당성을제시하기위한간접효과에대한분석이주로이루어졌다고할
수있다. 김효근(1994)은정보화전략의중요성을강조하고미국, 일본등선진국
에있어서정보화에성공한대표적인기업들의성공사례를소개하고이를벤치
마킹할것을제안하였다. 이학종(1999)은정보기술과기업경영과의관계에대해
연구하였고, 정종태, 김인수(1998)는정보기술과조직구조에관한관계를분석하
였다. 배달형(1999)은기업의경쟁전략, 구조와정보기술활용특성간관계가성
과에 미치는 영향을 실증 분석하였다. 기업정보화지원센터(1998)에서는 기업들
의정보화수준을실태조사하여이를순위화한 98년기업정보화수준평가결과보
고서를 발표한 바 있다.6)
이에비해서경제학적인측면에서생산요소로서정보자원의생산성이나기존
요소의대체재로서의가능성에대한분석은통계상의제약등을이유로그동안
제대로이루어지지못했다. 이러한한계에도불구하고정보기술이용에대한계
6) 유재준. 2000.「정보화투자의생산성 향상과요소대체 효과에관한연구」. 한국외국어대학교 박사학
위논문. pp 51-54 참조.
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량적연구로신일순·정부연(1997)과유재준(2000)은각각상장기업에대한설문
조사및각종통계자료를이용해정보화와생산성간에정의관계가있음을도출
하였다.
외국의경우정보화의생산성증대효과와관련된연구는 국내에비해매우
활발하게진행되고있다. 생산성모순가설에대해근래들어수행된연구중상당
수는정보화가생산성향상에긍정적인영향을미친다는입장을취하고있다. 다
음의 <표 1-1>은 1990년대에 수행된 정보화의 생산성 효과에 대한 연구결과를
정리한 것이다.
이상에서살펴본바와같이국내외에서정보화투자에따른생산성효과는많
은 논란 과정을거치면서 하나의 이론으로 정립되고 있는 경향을보이고 있다.
생산성모순가설은 90년대들어각종실증분석을통해새롭게해석되기시작했
으며, 정보화는대체적으로생산성에긍정적인영향을미치는것으로결론이나
고있다. 그러나국내의연구는기초자료의미비로인해제대로된연구가이루
어지지 못하고있으며, 연구결과도명확하게정보화의생산성 효과를밝혀내지
못하고 있다.
그리고앞에서도언급된것처럼정보화는생산성에긍정적인영향을미칠것
으로 기대되고 있으나 그에 대한 측정상의 문제와 정보화가 갖는 특성 등으로
인해정보화의영향이시차를두고간접적으로나타나는등직접적인정보화효
과를측정하기란매우어려운것으로나타나고있다. 또한제조업등여타산업에
대한정보화의생산성효과분석은다수이루어지고있으나건설산업을대상으
로 한 연구는 거의 이루어지지 못하고 있는 것이 현실이다.
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<표 1- 1> 정보화생산성효과에관한외국연구
논문저자 논문저자 주 요 결 과
정보화
투자에
대해
긍정적인
결론을
내린
연구
Siegel & Griliches(1991) IT투자는 양의 관계가 있으나, 신뢰성에 문제가 있음
Diewert & Smith(1991) IT투자는 도매업자에게 재고감소 효과를 줌
Alpar & Kim(1990,
1991) IT는 은행업에서 비용과 노동을 절약하고 자본집약적인 특성을 보임
Brooke(1992) IT투자가 생산에 영향을 줌
Lau & Tokutsu (1992) IT투자는 보수율과 임대가격이 같다는 전제하에 실질성장과 관련이 있음
Berndt, Morrison &
Rosenblum(1992) 모든 나라에 있어 정보화투자자본과 생산성간에는 양의 효과가 있음
Kelly(1994) 금속공업 관련 공장에서 컴퓨터로 통제되는 기계가 훨씬 더 생산성이 높음
Jorgenson &
Stiroh(1995) IT투자가 경제성장율을 0.5% 성장시키는데 기여
Black & Lynch(1996) PC를 사용하는 근로자의 비중이 큰 공장이 훨씬 더 생산성이 있음
Brynjolfsson(1996) 미국경제에서 일반적인 목적의 컴퓨터 작업은 커다란 소비자 잉여를 가져다줌
Siegel(1997) IT투자는 제조업의 생산성 향상과 관계가 있었음
Rai, Patnakuni,
Patnayakuni(1997) IT투자는 양의 생산탄력성을 갖고 있음
Lichtenberg(1995, 1998) IT자본과 노동은 양의 유의한 생산탄력성을 갖고 있음
Dewan &
Kraemer(1998) 모든 나라에 있어 정보화투자자본과 생산성간에는 양의 효과가 있음
Bresnahan, &
Hitt(1994,1995,1998) 횡단면과 시계열자료를 통해 본 IT투자에 실질한계생산성이 존재
정보화
투자에
대해
부정적인
결론을
내린
연구
Bender(1986) 보험산업에서 IT와 다양한 효과분석 사이에는 취약한 관계를 보임
Parsons, Gotleib, and
Denny(1990) 금융산업에서 IT계수는 작고 부의 수치를 가지고 있음
Roach(1987,1980,1991) 1인당 정보담당인력 대비 IT자본은 크게 증가하는 반면 1인근로자 대비 생산은 감소
Harris & Katz(1991) 금융산업에서 IT와 다양한 효과분석 사이에는 취약한 정의 관계를 보임
Ahituv, Giladi(1993)) IT투자와 그 성과사이에는 혼합된 상관관계가 존재
Oliner & Sichel(1994) IT투자는 규모가 너무 작아서 실질적인 경제적 효과가 없음
Loveman(1988, 1994) 대기업에서 IT투자가 양의 수익을 가져다 준다는 증거가 없음
Berndt &
Morrison(1995) IT가 생산성을 증가시킨다는 체계적인 증거는 없음
Landauer(1995) IT투자의 생산성 증대 효과 없음
Barua, Kreibel &
Mukhopadhyay(1995))
IT가 예를 들어 시장점유율 등 일부 성과의 향상과 관련이 있지만, 대기업의 경우 생산
성에는 효과가 없음
Greenan,
Mairesse(1996) PC를 이용하는 노동자가 많을수록 생산성이 높음
Brynjolfsson & Hitt
(1996) IT투자는 높은 생산성과 소비자 잉여를 가져다 줌, 측정치는 불확실함
Brynjolfsson & Hitt
(1997) IT투자는 조직이 다각화될수록 높음
Morrison(1997) IT의 순한계 이윤이 양이라는 증거가 없음
Strassman(1990, 1995,
1997) IT투자와 성과율 사이에는 거의 상관관계가 없음
Gordon(1998) IT는 소비자 물가를 기준으로 인플레이션을 낮추는 효과가 있으나 실질적인 거시경제적 효과는 없다고 주장
기타
Brynjolfsson, Renshaw
& BanAlsyne(1997) 신규조직설계시 IT투자를 고려하는 것이 훨씬 더 가치가 있음
Brynjolfsson & Hitt
(1997) IT투자는 조직이 다각화될수록 높음
자료 : 유재준. 2000.「정보화투자의 생산성 향상과 요소대체 효과에 관한 연구」를 중심으로 재정리
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2C H A P T E R
이론적 배경
1. 경제시스템과 정보
경제시스템은다수의개인, 가계, 영리기업, 공공기관과기타의비영리단체등
경제주체로구성되어있다. 이들경제주체들은서로협조및경합·경쟁을통해
경제활동을수행하고 실물경제활동 (생산, 소비, 구매, 판매등)을둘러싸고정보
교환과 같은 다양한 정보활동을 하고 있다. 기업간의 거래는 발주, 납품, 청구,
지불, 영수증등서류메디아 (최근에는전자메디아)에의해서정보가전달된다.
또한다양한정보주체는자기에게유리한결정을하기위하여정보를수집하고
또한 정보를 전달·확산한다. 정보는 어떠한 정보활동에 수반하여 부차적으로
전달되어지는것도있고또한거래등경제활동과는별도로정보자체가독립적
으로 전달되는 것도 있다. 이 같이 정보활동은 실물경제활동에 영향을 미치고,
또한실물경제의결과로생산되는것이다7). 이는정보가경제활동의중요한요
소라는인식이커지고있음을시사하는것이다. 실제로정보는경제활동의주체
가 되는 기업의 입장에서는 생산에 필요한 불가결한 요소로 간주되고 있다.
7) 鬼木甫, 西村和雄 外 編著. 1997.「情報社會の經濟理論」. 東京 : 富士通經營硏修所. p46.
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기업은우선일정기간의생산에필요한각종본원적인생산요소와중간생산
물을조달하고이들을생산과정에투입하여자기제품으로변용시키고그제품
을시장에판매한다. 건설업체는생산된제품을시장에판매한다는것외에는다
른기업과거의동일한활동을한다. 이러한판매와구매활동은물론이윤원리에
근거하여통일적으로이루어지나이것을생산과정이라는측면에서살펴보면구
입되어진 생산요소는 생산과정에서 투입물이고 판매되어진 제품은 생산과정에
서산출물이되기도한다. 또한얼마만큼의투입물을투입할때얼마만큼의산출
물이산출되는가를결정하는것은대상기업이 소유하고 있는 기술력이다. 결국
이론적으로파악되어지는기업의행동은이러한투입과산출간의기술조건에제
약을받으면서최대의이윤을얻기위하여투입물을수요하고산출물을공급하
기 위한 의사결정이 지배하게 된다.
과거 대량생산을 토대로 하는 경제시스템에서는 대량생산기술이 기술조건의
제약이되었지만생산과시장이다원화되고집중화된시장에서수요자지향형시
장으로전환됨에따라정보활용기술이기술조건의제약으로작용하게되었다8).
이는정보가특정한경제주체가수요하는투입물이되는한편공급하는산출물
이 되며, 의사결정과정에는 자체적으로생산한 정보는물론타인이 생산정보를
활용하여야변화되는시장에대응할수있게되었음을의미하는것이다. 정보화
기술의발전에따라서경제시스템에서생산요소로서의정보의중요성이다른생
산요소 만큼 중요해지고 있다 하겠다.
2. 지식정보산업으로서의 건설산업
건설산업은인간이생활을영위하고산업활동을하기위해필요한주택, 공장,
SOC 등각종시설물을공급하는산업이다. 그러나건설산업은각종시설물을시
8) 생산과시장의 다원화에 대해서는 野口宏,貫陸夫. 1998.「須藤春夫 編著, 電子情報 ネットワ クと産
業社會」. 東京 : 中央經濟社.의 pp8∼13에 잘 설명되어 있다.
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장에서거래하기위하여생산하는것이아니고생산과정에필요한특정의기능
즉건설서비스를시장에서거래한다. 건설생산과정에투입되는건설서비스의종
류가다양한 만큼 건설산업의산출물은다양하다. 건설업체의 최종산출물은 최
종수요자가 이용하는시설물이나건축물이지만건설산업은최종산출물생산과
정에투입되는중간투입물을산출물로생산한다. 또한건설생산과정은 장기간
에걸쳐다단계로이루어진다. 즉기획, 설계, 시공, 유지보수, 철거등의단계로
이루어지며각단계마다기간이매우길다.9) 또한건설생산과정이장기간일뿐
만아니라완공후에도건물이소멸될때까지장기간에걸쳐서유지보수라는또
하나의건설생산이이루어진다. 그리고건설생산과정은연계성이강하다. 즉, 우
선설계도서가생산되고이에따른시설물이나건축물이생산되며, 생산된시설
물이나건축물을유지보수관리하는활동이이루어진다. 또한건설산업은단일
사업이지만 철저한 분업형태를 갖추고 있다. 또한 건설산업은 외주비율이 높
다10). 이때문에건설산업은다른산업과비교해서정보의수집, 전달, 확산과정
이생산체계에포함되어있어야그생산활동이보다원활히이루어질수있다는
것이특징이다. 특히건설생산과정이 분업화되어있고다양한 주체가참여하고
있기때문에각주체가보유하고있는정보의연계가필수적이다. 즉건설산업의
경우투입물에대한 산출물의정도를결정하는것이대상기업이지배하고있는
관리기술이기때문에결국이론적으로파악되어지는기업은투입과산출간의관
리기술조건에 제약을 받으면서 최대의 이윤을 얻기 위하여 투입물(자본, 자재,
인력)을 수요하고 산출물(건축물과 토목구조물)을 생산하게 된다.
이관리기술이결국각종정보를수집, 전달, 확산하는기술인것이다. 건설생
산과정의관리는설계도서, 작업지시서, 각종기술정보등을기반으로이루어지
9) 이는 건설생산주기(construction life cycle)라 한다. 대부분의 경우 건설생산과정은 건물이나 시설물
이 생산되는 단계로 정의하고 있으나 건설생산과정에 유지보수와 철거 등이 포함될 경우 건설산업
에 대한 시각이 크게 바뀌게 된다.
10) 부품조립산업인 자동차 산업의 경우에도 외주비용이 높으나 건설산업과 외주의 개념이 다르다.
건설산업의 경우 외부로부터 부품을 구입하기 보다는 공정별로 전문건설업체에게 하도급을 주는
형태로 외주가 이루어 진다.
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고이관리과정에서공사일지, 준공도서등의정보가생산되기때문이다. 즉, 건
설산업은실상가장정보를중요시하는정보산업인것이다. 이러한특성때문에
건설산업은건설생산체계내에독특한정보수집, 전달, 확산체계를갖고있다. 그
럼에도불구하고건설산업의정보화수준은매우낮은것으로나타나고있다. 이
는 건설산업의 정보 수요·공급·유통 특성이 다르기 때문이다.
3. 건설생산체계와 정보유통체계
건설생산체계란 기획, 타당성 조사, 설계, 시공, 감리, 하자보수, 유지보수, 철
거의전 생산과정에걸친생산주체의 진입·퇴출, 업무범위그리고 생산주체간
의 결합방식을 의미한다. 생산주체간의 결합방식들로는 원하도급 관계, 하도급
구조, 공동도급구성, 설계 시공분리혹은통합발주등이있다. 이러한생산체
계에는 다양한 주체가 참여하여 다양한 서비스를 제공하도록 되어 있다.
<그림 2- 1> 건설생산체계의개념도
조달
조달
[시공]
[감리]
조달
[설계]
발주자
(정부, 투자기관, 지자체등)
설계/엔지니어링업체
전문공사업체
(하도급자)
감리업체
건설자재
생산업체
발주기관
(조달청)
공사업체
(원도급자)
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건설생산체계를 구성하고 있는 활동주체는 정부와 발주처, 건설산업체, 건설
인력등으로구분할수있으며, 이밖에건설관련단체가각업역별로구성되어활
동하고있다. 정부는건설교통부를비롯한, 재경부, 산업자원부, 노동부등이있
으며, 건설활동과관련하여정책및제도를만들어운영하고있다. 발주처는대
표적으로조달청이있으며, 중앙부처와지방자치단체, 공공단체, 민간인등이있
다. 건설산업체는설계업체, 엔지니어링업체, 감리업체, 일반건설업체, 전문건설
업체, 자재업체등이있으며, 건설생산프로세스에따라생산활동에참여하게된
다. 건설관련단체는 크게 일반, 전문, 설비와같은 업역별협회와 공제조합으로
구분할 수 있다.
정보화는 일반적으로정보통신기술을도입·활용함에따라상품과서비스의
생산과정에서판매과정까지효율화를달성하여생산성을높이려고하는현상을
의미한다. 정보화를위해서는판단, 기획의기능을담당하는인간과이를전달하
는통신망그리고자료를처리하고축적하는컴퓨터의세가지요소가유기적으
로 결합되어야 한다.11)
건설산업의정보화란 정보를 이용하여생산성을제고할 수있도록건설산업
의 업무프로세스를 개선하고 건설생애주기 전반에 걸쳐 발생하는 모든 정보를
저장·축적·공유·활용·창조하는체계를구축하는것으로정의할수있다12).
즉 건설산업의정보화란건설산업생산성제고에기여하는의미있는정보의저
장·축적·공유·활용·창조 체계의 구축을 의미하며, 건설생산체계에 대응하
는 정보유통체계를 구축하는 것이라 할 수 있다.
11) 정보화의 개념 및 정의는매우 다양하게 정립되어 왔으나 일반적으로 시대적 상황에관계없이정보통
신기술이발전되어감에따라사회·경제적측면에서물질·에너지보다정보가중요시되어가고정보
의수집·처리·전달및이용을위한정보통신기기가사회전분야에보급됨에따라인간의노동을도구
나기계에의해대체해감으로써인간의소비활동이나생산활동의효율성을향상시키는현상이라정의
할 수 있다. (유지성외. 1999. 「정보경제」. 서울 : 박영사.) 특히 전산화가 단순히 조직내의 컴퓨터 및
관련기술의사용이확대되는과정을의미하는반면, 정보화는조직에서정보의중요성이인식되고정보
요구가 급증되면서정보통신기술의 사용이 확대되고결과적으로 의미있는 정보의유통이 확대되는 과
정을 의미한다. 즉 정보화는 전산화를 전제로 전산화의 개념을 포괄하는 그 이상의 개념이다.
12) 김학두. 2000. 건설업체의 정보화 전략 .「건설경제」제26권. 경기 : 국토연구원. p56 참조.
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건설정보는 건설사업을 추진하는데 필요한 사회·경제·기술·경험·지식
등이일정한양식으로정형화된형태로크게기획, 설계, 시공(감리), 운영및유
지보수의건설공사생애주기과정에의해생산되고유통된다. 또한이를다시건
설산업활동주체별로살펴보면정부와발주자, 건설사업자(일반, 전문, 설비), 건
설기자재업체, 기술인 등의 건설산업 활동주체가 각자의 경제활동을 수행하는
과정에서 지식과 정보를 활용하고 생산하게 된다. 즉, 건설기획, 기본계획수립,
기본설계및실시설계, 입찰·계약, 시공(감리), 유지보수의다양한업무를수행
하는과정에서다양한종류의지식과정보가투입되고새로운지식·정보가산
출되고 유통되는 것이다.
건설산업은건설과정이길고복잡하며, 다양한주체들이참여하기때문에다
른 분야와 다른독특한 정보전달체계를 형성하게된다. <그림 2-2>는 일반적인
건설과정에서 정보가 참여주체간에 어떻게 전달되고 있는가를 나타낸 것이다.
건설공사과정에서의정보전달체계의특징은사업부문간의시공부문을제외하고
는일방향적이라는것이다. 예를들면설계검토자와발주기관, 발주기관과사업
관리자, 사업관리자와 하도급자, 하도급자와 최종작업 관리자간에는 정보가 교
류되고있으나설계검토자와사업관리자, 하도급자, 그리고최종작업관리자간에
는 정보교류가원활하게이루어지지 않고 있다. 이러한정보교류의 일방향성은
건설사업의 효율성을 저하시키고 결과적으로 건설산업의 생산성을 저하시키는
요인으로 작용하고 있다. 비효율적인 정보유통체계는 업무중복, 설계변경 등의
요인으로작용하며이로인한간접비용의증가및공기지연등은생산성을저하
시키는원인으로작용하게된다13). 이때문에건설산업정보화를통한생산성향
13) 비효율적인 정보유통이 업무중복, 설계변경 등의 요인으로 작용하고 이것이 간접비용을 증대시킨다
는 실증적인 분석결과는 없지만 건설공사에 필요한 설계도서, 시방서, 건설기술자의 경험과 지식을
건설정보라고 정의하면건설조직을 이러한 정보가 유통되는 경로라 할 수 있을 것이다. 따라서건설
공사조직이 다단계이고 건설공사 수행과정에서 설계변경이 빈번하게 발생하여 이를 관리하는 비용
이 증가하고 있다는 것을 근거로 이를 추론할 수는 있을 것이다. 이를 고려하며 정보유통의 비효율
성으로인한 비용은건설공사에 소요되는 총 간접비의 10%수준으로 전체공사비의 약 2∼3%에 달할
것으로 추정된다.
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상의 중요한 과제는 건설과정에 참여하는 다양 주체들이 생산하는 각종정보를
효율적으로 연계·활용할 수 있도록 하는 것이다.
<그림 2-2> 건설정보유통체계의개념도
4. 생산성과 정보화14)
생산성이란 투입요소 1단위추가에 의해 증가된생산량을말한다. 이처럼생
산성의개념은쉽게정의할수는있지만이를정확하게측정하는것은간단하지
않다. 산업사회에서는철강의톤이나옥수수의부셀(bushel)과같은단위가생산
14) 유재준. 2000.「정보화투자의 생산성 향상과 요소대체 효과에 관한 연구」. 한국외국어대학교 박사
학위논문. pp 26-29 참조.
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의 가치를측정하는주요수단이었으나, 오늘날과같은정보사회에서는 경제적
가치는생산의질이나적기공급능력, 편리함, 다양성등눈에보이지않는가치
에의해많이좌우되기때문이다. 이와마찬가지로투입요소에대한적정한측정
은노동시간뿐만아니라기존자본장비의양과질, 중간투입요소, 노동자의교
육이나훈련정도, 조직화된공급자와의거래선과같은요인들에의해결정된다.
또한, 생산성향상이란단순히열심히일을한다고얻어지는것이아니다. 열
심히일을하게되면생산은늘지만노동의투입또한증가하게되는것이다. 마
찬가지로자본이나여타생산요소를더많이투자한다고생산성향상이일어나
는것은아니다. 생산성향상이란보다세련된업무의추진과정에서발생하는것
이다. 이것은 생산에 있어 새로운 기술이나 기법을 채택하는 것을 의미한다.
오늘날정보기술의발전속도는 18∼24개월만에칩당트랜지스터수가배로증
가할 정도로 빠른 속도로 보여주고 있다. 정보기술이 무어의 법칙(Moore's La
w)15)에따라최근수십년사이에지수비율(exponential rate)로발전해오고있다.
정보기술의이러한발전은생산에있어투입요소의양을증대시키는계기가되
었다. 문제는 이러한정보기술의 혁신이실질적인생산을 증대시키는지 여부에
달려있다고 할 수 있다.
정보화의생산성효과와관련한논란은컴퓨터를비롯한정보기술이본격적으
로 활용되면서끊임없이계속되어왔다. 정보기술이나정보화투자를이용한 성
과또한기업들마다매우상이한결과를보이고있다. Dell 이나 Cisco사처럼수
십억 달러의 상거래를 인터넷상에서 성공적으로 처리하는 회사가 있는가 하면
값비싼정보화투자에도불구하고애써구축한정보시스템을제대로활용하지못
하는경우도많이있다. 따라서정보화투자의생산성효과분석은얼마만큼의투
15) 무어의 법칙은 마이크로칩 기술의 발전속도에 관한 것으로, 마이크로칩에 저장할 수 있는 데이터의
량이 매년 또는 적어도 매 18개월마다 두 배씩 증가한다는 법칙이다. 이에 관한 강연을 준비할 당시
인 1965년에, 고든 무어는 마이크로칩의 용량이 매년 두 배가 될 것으로 보인다고 예고했었다. 그러
나, 변화의 속도는 지난 수년간 다소 느려져서, 매 18개월마다 두 배가 되는 것을 반영하기 위해 고
든 무어의 승인 하에 이 법칙의 정의를 수정하였다.
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자를했는가하는비용대순익측면이아니라정보화투자즉, 정보기술을어떻게
최적으로 이용할 수 있는가에 초점이 맞추어져야 한다.
기업이정보화투자를통해얻게되는경제적이득은정보화투자가여타의다
른투자, 예를들어새로운전략, 구조조정, 새로운조직을위한투자와보완관계
를가질때최적의결과를얻게된다. 이렇게정보화투자를통해기업들이얻게
되는많은경제적효과에도불구하고기업들에대한 Reengineering, Restructuring,
Organizational Redesign 과같은변화에대한요구가기업들에게고통과장시간을
요구한다는점에서그추진이쉽지는않다. 그러나기업들이변화에대한이러한
요구를적극적으로수용한다면정보기술의효과를정보화투자를통해얻게됨으
로써 생상성 향상과 성장을 가속화시킬 수 있을 것이다16).
정보화는 동일한 자본과 노동으로 생산 가능한 수준을 획기적으로 증대시켜
(Y0 → Y1) 총생산함수를상향이전시키게된다. 즉, 정보화의구축은기술진보
(innovation)의 형태로 총생산함수에 구체화되어 생산성을 제고하고 경제성장을
촉진시킨다. 다음의 <그림 2-3>은이를도식화한것으로정보화는생산량이증대
하는방향으로생산함수를변화시킬것임을보여주고있다. 이러한변화는건설
산업에서동일하게나타날 것이다. 요컨대 정보화와 생산성간에는 관련성이 높
다고 하겠다.
16) Brynjolfsson, E. and L. Hitt. 1998. "Beyond the Productivity Paradox". Communications of the ACM.
pp49-51.
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<그림 2-3> 총생산함수의이동
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생산량
자본, 노동
Y1
(K, L)
Y0
S0 : 정보화 기반 정비전의 사회간접자본 수준
S1 : 정보화 기반 정비후의 사회간접자본 수준
0
Y1=F(K, L, S1)
Y0=F(K, L, S0)
3C H A P T E R
건설산업에서의 정보화 투자의 생산성효과 분석
1. 개요
최근많은기업들이정보기술(information technology, IT)에투자를확대하고있
다. 정보화를위해서건설업체 1개업체당소프트웨어구입및개발등에소요되
는비용이 5천만원에서 1억원정도소요될것으로가정하면건설산업의정보화
를위하여투입되는비용이최소 2조원에서최대 5조원이소요될것으로추정된
다. 그리고이를운용하고유지관리하기위하여초기투자비의 10%가소요된다고
가정하면유지관리비만도수천억원이소요될것으로추정된다. 그럼에도불구하
고건설산업의정보화투자효과가과연기업의생산성혹은수익성에어떻게영
향을미치는가에대한실증연구는앞에서도살펴본것처럼매우부족한실정이
다. 정보화에대한투자결정은투자함으로써얻어질수있는수익에근거한다는
점에서건설산업뿐만아니라개별건설업체차원에서도정보화에대한투자효
과분석은매우중요한의미를가지게된다. 그럼에도불구하고충분한효과분석
이없이경쟁적으로정보화를도입한다면과다한정보화투자를유발하여비효
율적인 자원이용을 낳을 수도 있다.
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또한단기적효과를중시하는기업성향을고려할때, 정보화효과가시차를두
고 장기적으로나타난다면17), 정작정보화투자가지속적으로필요한시점에서
이를중단하여기업의경쟁력이약화될우려가있다. 따라서정보화투자효과에
대한충분한연구를통해개별기업의투자결정을뒷받침해주는것은매우의미
있는 일이다18)
이와같이정보화투자효과에대한연구가매우중요함에도불구하고우리나
라의건설업분야에서기업들의정보화투자효과가과연기업의생산성혹은수
익성에어떻게영향을미치는가에대한실증연구는매우부족한실정이다. 물론
이에대한연구가부족한이유는정보화투자에대한기초자료가부족했기때문
이다.
이를감안하여본연구에서는한국전산원에서 2000년에실시한기업을대상으
로한정보화통계조사와건설업통계조사보고서를기초로정보화가건설업생산
성에 미치는 직접적인 영향을 실증적으로 분석하고자 한다19).
2. 생산함수의 추정
1) 정보자본의 생산성 효과
본연구의추정범위는건설업에있어정보화투자가실제적으로기업의생산성
에어느정도영향을미치고있는지와정보화투자의결과로축적된정보자본이
17) Brynjolfsson & Hitt(1995, 1996)은 정보화 투자의 효과가 상당한 정도의 시차(time lag)를 두고 나타
나며, 이로인해 생산성모순이 발생한다고 지적하였다.
18) 신일순·김홍균·송재경. 1999. 정보기술 이용과 기업성과 . 서울 : 경제학연구 46(3) p254.
19) 정보화는 정보화투자액 지표를 가지고 측정하게 되며, 정보화 투자란 직접적으로 성장이나 부가가
치에 영향을 주기보다는 기업의 경영전략의 일환으로 노동이나 자본 등 기존 생산요소를 대체하거
나 기업의 다각화 전략 또는 수직화전략과 연계하여 조직운영에 영향을 줌으로써 간접적으로 경영
성과에 영향을 미칠 것이라고 기대할 수 있다. 즉, 정보화 투자는 기업의 생산성에 직접적인 효과를
가져다줄 수도 있지만 기업조직의 변화를 통해 계산할 수 없는 많은 경제적 효과를 가져다 줄 수
있다.
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기존생산요소인자본이나노동에대한대체효과및보수율의크기를측정하는
데한정하기로한다. 즉, 본연구모형을단순하게표현하면생산량혹은부가가
치(V)는 정보자본(N), 비정보자본(K), 노동(L)의함수라고 정의할 수있다. 따라
서본연구모형에서얻고자하는바는기업의생산혹은부가가치를결정하는생
산요소로서정보자본, 비정보자본, 노동이부가가치, 다시말해생산성에어떠한
영향을 주고 있는지살펴보는것이다. 그리고정보자본이라는 생산요소가비정
보자본과 노동이라는 생산요소에 대해 얼마만한 대체효과를 가지고 있는 가를
찾아보고이러한분석과정에서정보자본이비정보자본과노동에대해어떤보수
율의 크기를 기지고 있는지를 알아보는 것이 분석목적이라 할 수 있다.
2) 모형의 설정
(1) 자료
위에서설정한모형을검증하기위해서는건설업개별기업들의 IT 투자와관
련한 자료가 필요하다. 그러나 아직 우리 나라에서는 이와관련한 자료가 많지
않기때문에한국전산원에서 2000년기업을대상으로실시한정보화통계조사에
서 건설업에 해당하는 설문조사 자료20)를 사용하였다.
이연구에서사용될 IT 관련자료는투자가아니라 IT 자본이기때문에 IT 관
련 투자로부터 정보기술자본21)을 추계해서 사용하였다.
20) 본 연구에 사용된 자료의 수는 50개이며, 자료의 특징은 다음과 같다. 본 자료의 특성상 추정
방법 및 결과에는 한계가 있을 수밖에 없다.
변수명 평균 표준편차 최소값 최대값
총매출(Q, 백만원) 86,730 286,793 100 1,500,000
부가가치(V, ) 31,277 87,489 58 451,419
정보자본(N, 백만원) 621 3,143 1.6 22,209
비정보자본(K, 백만원) 29,812 117,781 10 628,610
노동(L, 백만원) 2,536 6,636 30 42,644
수도권 더미 0.54 0.50 0 1
기업규모 더미 0.12 0.33 0 1
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각기업의정보기술투자는설문자료에서얻어진자료로부터정보기술관련하
드웨어, 소프트웨어, 용역개발비, 통신회선사용료, 정보통신이용료, 인력비용을
합계하여구했다. 인건비및 기타항목은정보기술투자에서제외하는것이바람
직하나 표본수가 가급적이면 충분해야 한다는 측면에서 이를 포함하였다.
생산성의측정단위로는기업의 총매출과부가가치두가지를사용하였다. 또
한 생산요소로서는 정보자본, 비정보자본, 노동비용 등 3 가지를 들 수 있는데
비정보자본이란전통적인자본에서정보자본을뺀수치를의미한다. 비정보자본
은기업의재무제표중대차대조표에있는유형고정자산을기본으로삼았다. 유
형고정자산은해당기업이 1년이상영업에소유할목적으로보유하고있는토지
와건물, 구축물, 기계장치, 선박, 차량운반구등을의미하므로그기업의자본스
톡으로 정의할 수 있다. 비 정보 기술자본은 총유형 고정자산에서 앞에서 구한
정보기술자본을 차감하여 구했다. 노동은 인건비를 사용하였다.
또한 추가적으로 수도권지역에 소재하는 건설업체와 비수도권지역에 소재하
는건설업체들간에생산활동의차이를파악하기위해수도권더미변수를사용하
였으며, 고용규모가 300인이상인대형건설업체와 300인이하인소규모건설업
체와의 생산활동의 차이를 파악하기 위해 기업규모 더미변수를 사용하였다.
21) 추정을 위해 다음 두 가지를 가정하였다. 첫째, IT 자본의 성장률(g)은 일정하다는 균형성장을 가정
하였다. 둘째, IT 자본의 성장률이 총유형고정자산의 성장율과 일치한다는 가정이다. 이러한 가정하
에서 정보기술자본축적식은 다음과 같이 정의하였다.
N t + 1 = ( 1 + g ) N t = ( 1 - )N t + I t
여기서 I t 는 t 년도의 정보기술투자이다. 이 관계식을 이용하여 정보기술자본은 다음과같이구할
수 있다.
N t =
1
g +
I t
위 식을 보면 IT 자본을 산출하기 위해서는 IT자본의 감가상각률, 각 기업의 총자산성장율, 그리고
투자 총액이 필요하다. IT자본의 감가상각율은 산업연관표상의 민간고정자본 형성과 정보고정자본
형성부문에 나타나 있는 정보기기와 통신기기 및 부품의 투자액 비중과 1995년에 개정된 법인세법
시행규칙 제27조에 정해져 있는 업종별 자산의 기준내용연수에서 정보기기의 내용연수 4년, 통신기
기 및 부품의 내용연수 8년을 가중평균한 값 (6.6)년을 정보자본의 전체 내용연수로 삼고 잔존가치를
10%로 상정하여 정률감가상각하여 도출한 결과 는 0.224이다. 각기업의 총자산증가율 ( 1 + g )
은 건설업통계조사보고서(2000)에서 건설업의 총유형고정자산증가율을 계산하여 도출하였다.
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(2) 추정모형의설정과추정방법
본 연구에서는 콥-더글라스, 초월대수, CES-Translog 생산함수를 모두 추정하
여이들함수간의유용성과추정결과들의차이를살펴보고자하였다. 이때콥-
더글라스와 초월대수 생산함수는 최소자승법으로 추정하였으며, CES-Translog
생산함수는 비선형추정법을 사용하였다.
CES-Translog 생산함수는 CES와초월대수그리고콥-더글라스생산함수를포
함하는가장일반적인형태라할수있다. 이경우차수항에 - 를가지고있
는비선형함수식이므로 SAS의 PROC NLIN의Marquardt 방법으로추정하였다22).
본연구에서모형추정과정에서 사용된표본의수가 소표본이다. 따라서추정
하고자 하는 생산성, 요소대체성 그리고정보자본의 타생산투입부문에 대한 초
과보수율등의소표본에서의표준오차를구하기위해몬테칼로모의실험(Monte
Carlo Simulation)을 이용하였다.
추정에사용된함수형태는다음과같다. 정보자본을기존자본에서분리해독
립된생산요소로서생산과의관계를살펴볼 수 있으며, 이를 일반적인 함수형
태로 나타내면 다음 식과 같이 정의할 수 있다.
V = F ( N , K , L )
여기서V는부가가치, N은정보자본스톡(IT capital), K는전통적인자본스톡에
서정보자본스톡을제외한비정보자본스톡 (Non IT captital), L은노동비용(인건
비)이다. 이와 같이 생산함수를 통한 자본과 노동 등 생산요소와 실질생산과의
기술적관계를분석하는방법은분석의편리함과결과의명확성때문에기업수
준의투입산출분석에 유용한분석수단이 되고 있다. 하지만생산요소로 사용한
22) 이방법은 비선형최소자승법의 추정방법으로 가우스-뉴턴선형화작업법(Gauss-Newtonian linearization)
과 경사도방법(gradient method)를 혼합한 방법이다. 이 방법은 먼저 모수에 대한 가상의 추정치를
설정한 후 더 작은 SSE(sum of square error)를 갖는 모수 값을 계속하여 찾아가는 방법이다.
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변수가 불안정한 시계열의 속성을 가질 경우 가성회귀(spurious regression)의 문
제점이 발생할 수 있는 약점이 있다. 본 연구에서는 콥-더글라스, 초월대수,
CES-Translog 생산함수를모두추정하여이들함수간의 유용성과 추정결과들의
차이를 살펴보고자 하였다.
▣ Cobb-Douglas 생산함수
Cobb-Douglas 생산함수는현재까지실증분석에서가장많이사용되고있으며,
이생산함수의장점은사용이간편하고추정결과는비교적투입요소와생산과의
관계를잘설명해줄수있다는점이다. 하지만 Cobb-Douglas 생산함수가신고전
학파의생산함수가정에따라 1차동차의성질을가질경우, 모든생산요소간대
체탄력성이 1로 일정하게 된다.
ln V = A + N ln N + K ln K + L ln L
여기서 A는상수항을나타내며, 상수항에는생산함수에영향을미치는각종더미변
수들이포함됨
N , K , L 은정보자본과비정보자본,노동등생산투입요소들의생산탄력성 을
의미함
이와같은제약하에서는요소간대체탄력성의크기를측정할수가없으며, 또
한생산요소가투입의양에비례해서생산량이결정되는규모에대한보수불변
만을고려하기때문에규모에대한보수체증이나체감과같은규모에대한유연
성이 없다는 단점을 가진다.
▣ CES (Constant Elasticity of Substitution) 생산함수
두 가지 투입요소인 자본과 노동으로 이루어진 CES 생산함수는 당초 Arrow
et al. (1961)에의해개발되어 Uzawa (1962)와 McFadden (1963)에의해다투입요
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소모형으로확장되었다. 정보자본, 비정보자본, 노동이투입요소인 CES 생산함
수를 살펴보면 다음 식과 같이 나타난다.
V = A [ N N
- + K K
- + ( 1 - N - K )L
- ] - /
여기서A는상수항이며, N 는정보자본분배율, K 는비정보자본분배율, 는대체
탄력성이며, 는보수율을의미
CES 생산함수는 대체탄력성의 크기가 로서 1 이외의 값을 가질수 있다는
점에서 Cobb-Douglas 생산함수보다 유연하지만, 모든 투입요소의 대체탄력성의
크기를같다고보는점에서여전히제약이남아있다. 특히본연구에서분석하
고자하는내용이 정보자본과기존생산요소인 비정보자본, 노동과의대체정도
를 분석하고자 하는 경우에는 이 제약은 한계를 가질 수밖에 없다.
▣ 초월대수(Translog)생산함수
생산함수의대체탄력성에대한이러한제약을극복할수있는함수로초월대
수(Translog) 생산함수를 들수있다. Translog 생산함수는 Christensen, Jorgenson,
and Lau (1970)에의해소개되었으며, 정보자본(N), 비정보자본(K), 노동(L) 투입
요소에대한 Translog 생산함수는다음과같이표현할수있다. Cobb-Douglas 생
산함수는 Translog 생산함수의 2차항과 교차항 계수가 모두 0인 특별한 경우인
것을 알 수 있다.
ln V = A +
i
i ln x i +
1
2 i j ij
ln x i ln x j +
여기서 i와 j는 N, K, L을나타내며, A는상수항을나타냄
▣ CES-Translog 생산함수
CES 생산함수와 Translog 생산함수를 결합한 형태를 갖으며, Pollak et al.
(1984)에 의해 소개되었다.
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ln V = A - 1 ln [ N N - + K K - + ( 1 - N - K )L - ] +
1
2 i j ij
ln x i ln x j +
여기서 i와 j는 N, K, L을나타내며, A는상수항을나타냄
Cobb-Douglas 생산함수나 CES 생산함수 대신 Translog 생산함수나 CES
-Translog 생산함수를사용할경우, 전통적인신고전학파의생산함수의특징인 1
차동차생산함수, 수확체감의법칙, 생산요소간대체가능성가정중에서 1차동차
생산함수라는 가정이 갖는 제약에 벗어나 분석의 범위를 확대할 수 있다.
3. 생산함수 추정결과
CES-Translog 생산함수는추정하고자하는설명변수가가장많으며, 함수의형
태면에서도특수한경우에초월대수와콥-더글라스생산함수로변경될수있다
는 점에서생산함수의 추정함수로사용하는데 일반적이다. 하지만 본연구에서
는사용된기업수준의자료가부족하여설명변수가늘어남에따라설명력의향
상보다 자유도의 상실에 따른 추정결과의 오차가 더 커지는 문제가 발생한다.
먼저 CES-Translog 생산함수에서 의 추정결과를 살펴보면 종속변수로 매출
액을사용하였을경우 의추정치와점근적표준오차는각각 1.892와 2.031이다.
95%의신뢰구간은 (-2.218, 6.003)으로서통계적으로유의성이없는것으로나타
났다. 마찬가지로부가가치를기준으로추정하여보면 의추정치와점근적표
준오차는각각 1.946과 1.379이다. 95%의 신뢰구간은 (-0.846, 4.738)으로서 매출
액과마찬가지로통계적으로유의성이없는것으로나타났다. 따라서본연구에
서사용된자료를통해서보면, CES-Translog 생산함수의 값은통계적으로유
의성이없는것으로나타났다. 따라서초월대수생산함수혹은콥-더글라스생산
함수를 최종 분석에 사용하였다.
<표 3-1>은콥-더글라스생산함수와초월대수생산함수에대한추정결과를보
여주고 있다. 종속변수로서 매출액을 사용하였다23).
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표 건설업생산함수추정결과 매출액기준
-
(I) (II) (III) (IV)
2.137 (0.099)** 2.476 (0.098)** 2.070 (0.218)** 2.342 (0.126)**
0.103 (0.029)** - 0.058 (0.142) 0.161 (0.054)**
0.890 (0.024)** 0.949 (0.018)** 0.885 (0.069)** 0.916 (0.022)**
- -0.071 (0.030)** - -0.070 (0.030)**
N N - - 0.017 (0.049) -0.023 (0.009)**
K K - - 0.018 (0.024) -
L L - - - -
N K - - 0.003 (0.020) -
N L - - - -
K L - - - -
기업규모 -0.333 (0.102)** - -0.355 (0.110)** -
수도권 0.026 (0.060) 0.172 (0.051)** 0.036 (0.066) 0.117 (0.054)**
R 2 0.978 0.995 0.978 0.996
주: ( ) 안은 표준오차임. *와 **는 90%, 95%에서 각각 유의함
각생산함수에대하여동차식가정하에서추정한모형과추정변수들에대한
통계적유의성을고려한제약식의두가지모형식을추정하였다. 먼저동차식의
가정은 N + K + L = 1 과
j
ij = 0 ( i , j = N , K , L )의 제약식을 고
려하여생산함수를추정한경우이다. 반면제약식은변수들을하나씩모형에추
가하면서 모형의 적합도가 개선되는지를 AIC(Akaike's Information criterion)와
23) 생산성의 분석결과는 부가가치를기준으로 할 것인가아니면 중간투입까지 포함한총산출을 기준으
로 할 것인가에따라 달라진다. 통상적인 경우부가가치를 기준으로 하는데이때에는 부가가치 생산
성이 중간투입에 영향을 받지 않는다는 가정을 전제로 하고 있다. 그러나 소재기술 등의 발전에 힘
입어 중간투입에는 상당한 정도의 기술진보가 체화되어 있다. 노동비용 등의 상승에 대응하여 생산
비용의 절감을 위해 새로운 중간투입물이 계속 개발되고 있어 이들이 건설업 생산성에 미치는 영향
을 무시하기는 곤란하다. 또한 산업간 재화와 용역의 거래가 활발히 이루어지는 개방된 시스템하에
서는 부가가치보다 총산출이 더 바람직하다(Norsworthy, J.R. and D.H. Malmquist. 1983. "Input
Measurement and Productivity Growth in Japanese and U.S. Manufacturing". American Economic Review.
Dec.)
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SC(Schwarz criterion)에의해판단하여모형에사용되는변수들에게대한제약을
가한 경우이다24).
콥-더글라스생산함수와초월대수생산함수모두동차식보다는제약식이모형
의적합도가높은것을알수있다. 따라서이후의설명은제약식을기준으로설
명하기로한다. 분석결과를살펴보면, 먼저정보자본 N 은양의부호로서정보
자본은 생산성에 양의 효과를 가지는 것으로 나타났다.25)
또한수도권더미변수는콥-더글라스생산함수에서는 0.172, 초월대수생산함
수에서는 0.117로서 수도권지역에 위치하는 건설업이 비수도권 지역에위치하
는 건설업체보다 생산성이 높은 것을 알 수 있다.
생산요소에 대한 2차식 테일러전개항들은 대부분 통계적으로 유의성이 없는
것으로나타났다. 단지정보자본에대한 2차항의계수( N N ) 만이통계적으로유
의성이 있는 것으로 나타났다.
1차식에대한생산요소보수율의합은초월대수생산함수에서 1.007으로나타
나 규모에 대한 보수가 불변(constant returns to scale)하다고 볼 수 있다.
기업규모와관련한변수는콥-더글라스와초월대수생산함수모두통계적으로
유의성이없는것으로나타났다. 하지만동차식의경우콥-더글라스생산함수에
24) L = 1 - N - K 제약을가정하면콥-더글라스생산함수의경우다음식과같이전개가가능하다.
ln Q = 0 + N ln N + K ln K + L ln L
ln Q = 0 + N ln N + K ln K + ( 1 - N - K ) ln L
ln Q - ln L = 0 + N ( ln N - ln L ) + K ( ln K - ln L )
ln
Q
L = 0 + N ln
N
L + K ln
K
L
즉, 생산함수에서 동차조건은 위 식의 마지막 식을 의미하게 되며, 이 식의 의미는 노동1인당 생산
성은 노동1인당 정보자본과 노동1인당 비정보자본의 생산함수관계를 의미한다. L 을 빼고 추정
한 이유는 생산함수의 동차조건때문이며 다른 투입요소를 빼고 하여도 추정결과는 동일하지만 노
동투입요소를 빼고 하는 것이 통상적이다.
25) 콥더글라스 함수의 제약식의 경우 N 의 계수값이 생략되어 있으며, 이는 제약식의 경우 변수들을
하나씩 모형에 추가하면서 모형의 적합도가 개선되는지를 AIC(Akaike's Information Criterion)와
SC(Schwarz Criterion)에 의해 판단하여 모형에 사용되는 변수들에 대한 제약을 가한 경우이기 때문
에 비록 동차식에서 정보자본의 계수가 유의성이 있다고 하더라도 노동투입을 고려하여 제약식을
추정하는 경우 유의성이 없어 제거될 수 도 있다.
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서는 -0.333, 초월대수생산함수에서는 -0.355로서부(-)의값을보임으로써건설
업에서기업의규모가클수록생산성이낮은것을알수있다. 동차식과제약식
의결과가차이를보이고있으나이는본연구에서사용된자료가 50개로서소표
본에 의한 결과로 보인다. 따라서좀더 신뢰성 높은 분석결과를 얻기 위해서는
기업수준에 대한 보다 많은 자료가 수집이 된 후에 기업규모에 따른 생산성의
효과에 대한 연구가 필요하다.
모형의 적합도의 한 지표로서 결정계수값을 보면 IV식의 제약식의 초월대수
생산함수가가장높은것으로나타났다. 하지만모형의적합도보다콥-더글라스
생산함수는함수의특성상투입요소의대체탄력성이모두 1 이라는제약을가
정하기때문에투입요소들간의대체탄력성분석에적합하지않을수있다. 이와
같은추정결과들을볼때, 본연구에서의주된관심이정보자본의생산성과아울
러타생산요소와의대체관계및초과보수율에대한정보자본의생산활동에미
치는효과를파악하는것이주이기때문에초월대수생산함수가보다적합하다
고 결론을 내릴 수 있다.
<표 3-2>에서는 <표 3-1>의모형식IV 를이용하여생산요소의생산성, 요소대
체성, 정보자본의 타 투입요소에 대한 보수율 추정결과를 보여주고 있다. 이때
정보기술자본과비정보기술자본의단위당비용이일정하다는것을가정하면양
자의 한계생산성을 비교할 수 있다26).
<표 3-2>에서는매출액과부가가치에대한제탄력성의추정결과를함께제공
하고있다27). 먼저, 매출액을기준으로살펴보면, 정보자본의생산탄력성은 0.01
26) 이를 위해 정보기술자본의 생산에 대한 탄력성은 로 표시하면, = V
N /
V
N
이다. 여기서
V
N
는 정보기술자본의 한계생산성을 나타내며 이는 V
N
= V
N
로 구할 수 있다. 초과보수
율산정시 요구되는정보자본과 노동비용의가격비와비정보자본과 노동비용의가격비는실제 국내
에서 구하기어렵기 때문에 Dewan and Min (1997)의연구방법에 따라 Lau and Tokutsu (1992)의 추정
치인 P N
P L
= 0 .42와 P K
P L
= 0 .07 에서 인용하였다.
27) 분석모형의 추정은 매출액만을 가지고 추정하였으나, 탄력치들을 구하는 과정에서 부가가치를 기준
으로 모형추정한 결과와 비교를 하고 있다. 이는 매출액을 기준으로 한 모형추정과 탄력치의 결과가
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으로 양의 수치를 보이지만 통계적으로 유의성이 없는 것으로 나타났다. 반면,
비정보자본의생산탄력성은 0.92로서통계적유의성이매우높은것을알수있
다. 한계생산성을 살펴보면, 정보자본은 1.83으로 비정보자본 2.67에 비해 69%
수준으로 나타나고 있다.
<표 3-2> 건설업제탄력성추정결과
구 분 모형 IV를 이용한 탄력성 추정매출액 부가가치
생산탄력성
정보자본( N ) 0.01 (0.19) 0.06 (0.03)**
비정보자본( K ) 0.92 (0.03)** 0.78 (0.05)**
노동( L ) -0.07 (0.03)** -0.07 (0.01)**
한계생산성
정보자본( f N ) 1.83 (27.0) 3.19 (1.44)**
비정보자본( f K ) 2.67 (0.10)** 0.82 (0.05)**
노동( f L ) -2.41 (0.91)** -0.88 (0.12)**
대체탄력성
정보-비정보( N K ) 1.17 (9.08) 1.00 (0.002)**
정보-노동( N L ) 1.16 (9.08) 1.04 (0.003)**
비정보-노동( K L ) 1.06 (0.55)* 1.00 (0.002)**
정보자본의
초과수익률
비정보자본( N K ) -0.10 (0.20) -0.03 (0.03)
노동( N L ) 0.02 (0.19) 0.07 (0.03)**
주: ( ) 안은 표준오차임. 표준오차는 Monte Carlo 모의실험을 3000번 수행하여 계산
*와 **는 90%, 95%에서 각각 유의함,
반면부가가치를기준으로보면정보자본의생산탄력성은 0.06으로통계적으
로 유의성이 높은 것으로 나타났다. 한계생산성을 보면 비정보자본의 경우는
0.82에 비해 정보자본의 한계생산성은 3.19로 3.9배정도 높은 것으로 나타났다.
정보자본의비정보자본과노동에대한대체탄력성은각각 1.00과 1.04로통계적
유의성이있는것으로 나타났다. 정보자본의초과수익률에대한기여도는비정
보자본은통계적으로유의성이없지만노동에대해서는 0.07으로통계적으로유
주된 연구결과이지만, 부가가치에 의한 모형추정을 본 연구에서 함께 검토하였고 부가가치를 기준
으로 하였을 때 제 탄력치들이 달라질 수 있다는 사실을 보여주기 위한 것이다.
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의성이 있는 것으로 나타났다.
이상의 결과를 요약하면, 정보자본의 생산탄력성은 매출액에 대해서는 0.01,
부가가치에 대해서는 0.06인 반면 비정보자본의 생산탄력성은 매출액에서는
0.92, 부가가치에서는 0.78로서정보자본에비해비정보자본의생산성이 여전히
높은것으로나타났다. 정보자본의생산탄력성추정에서Lichtenberg(1995)는 0.11
이었으며, Brynjolfsson and Hitt(1995)는 0.109, Dewan and Min (1997)은 0.104, 신
일순·정부연(1997)는 0.119, 유재준(2000)은 0.127 등과비교하여볼때우리나
라의건설업에서정보자본의생산탄력성은외국과국내타제조업및서비스산
업의 절반 수준에도 못 미치는 것으로 나타났다.
건설업에서정보자본의생산탄력성크기가절대수준면에서비교적낮게나타
난이유는첫째, 정보화투자활동이초기에해당하는우리나라건설시장의여건
에서볼때정보자본의한계생산성이 1.83으로비정보자본의한계생산성 2.67보
다낮게나타난것을들수있다. 두번째이유는이번에조사한업체들은비교적
우리나라에서규모가영세한회사들이다수인점이다. 그러나해석상주의할내
용은첫째, 정보기술자본과비정보기술자본의비용에대해서는고려하지않았다
는점과, 둘째, 한계생산성이높은것은일정부분한계수확체감의법칙이적용된
다는점이다. 그러나이는건설산업의특성을고려하지않은일반론적인해석으
로볼수있다. 건설산업이노동집약적산업이라는특성을고려한다면, 한계생산
함수의 주요 변수인 장비와 노임의 비중이 타산업에 비해 월등히 높기 때문에
정보화의 효과가 낮게 나타난 것으로 볼 수 있다.
대체탄력성을 살펴보면 모든 생산요소들간의 대체탄력성은 1 이상으로 나타
났다. 마지막으로정보자본의비정보자본에대한초과보수율은통계적으로유의
성이없지만노동에대해서는 0.07의초과보수를보이고있는것으로나타났다.
하지만이수치는한국에있어단위당노동력에대한비정보자본과정보자본의
보수율을구할수없어 Lau and Tokutsu의미국의추정치를사용하였다는점에서
연구의 한계가 있다.
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4. 건설산업에서의 정보화의 생산성모순 가설 의 검토28)
최근미국경제의정보화투자에대한연구결과는경제효과에대해명확한결론
을내리지못하고있다. 이중가장논란이되고있는것이소로우(Solow)의 생산
성모순이다. 1970년대에서 1980년대말까지미국에서많은기업들이상당한규
모의정보화투자를실시했다. 그러나이에대한가시적인효과가나타나지않아
컴퓨터와정보통신의기능이가지고있는많은장점에도불구하고이들투자결
과가의도한대로효과를얻지못했다. 미국에서이루어진몇몇연구에서지난수
십년간의엄청난정보화투자에도불구하고경제전체적으로생산성둔화가계
속되고 있음을 근거로 정보통신이 기업성과에 기여하지 못했다는 생산성모순
(Productivity Paradox) 가설을 주장하고 있다.
이에따라많은연구자들간에실제정보화투자의효과가있는것인지, 아니면
조직의형태를바꾸거나경영혁신을위해뒷받침되는정보화투자의성격상이러
한 단기적인 효과분석이의미가 없는 것인지에 대해서 많은 논란을 벌였다. 그
중에서 대표적인 반론은 다음과 같다.
즉소로우(Solow) 등이제기한정보화투자의 생산성모순에대한가설은많은
사람들에 의해서 실증분석되고 타당성있는 주장으로 받아들여졌다.(Osterman
1986; Loveman 1988; Morrison and Berndt 1990). 그러나 Brynjolfsson and Hitt
(1996)가미국기업에있어서 1987-1991까지의정보시스템(IS, Information System)
지출을대상으로정보화투자효과를실증분석한결과에따르면정보화투자가기
업의생산성향상에실질적으로기여한것으로나타났으며, 특히 Dewan and Min
(1997)의연구에따르면정보자본이기존생산요소인자본이나노동에대해대체
효과를가지고있어새로운생산요소로서의기능을충분히소화해내고있는것
으로분석되었다. 또한 Dewan, Michel, and Min (1998)은정보화투자와기업의다
28) 유재준. 2000.「정보화투자의 생산성 향상과 요소대체 효과에 관한 연구」. 한국외국어대학교 박사
학위논문. pp44-50참조.
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각화를실증분석해본결과이들간에상당한관계가있음을발견하였다. 연구에
의하면다각화전략이더많은정보화투자를견인하였으며, 수직화의정도가낮
은기업들이수직화된기업보다더많은정보화투자를하고있는것으로분석되
었다. 특히 Bresnahn (1986), Brynjolfsson and Hitt (1988a)의연구에의하면정보화
투자는계량적인분석을통해나타나는생산성효과뿐만아니라기업조직에영
향을줌으로써해당기업에정량화할수없는많은경영성과를가져다주고있는
것으로추정되었으며, 기업의경영전략측면에서정보화투자가이용되고있다고
주장하였다.
또한 미국 상무성의 조사보고서에 따르면 근래 미국의 실질경제성장에 대해
정보기술산업은높은기여를하고있는것으로나타나고있다. 미국경제에서정
보기술산업의실질경제성장에대한기여율은 1990년대들어 30∼40%의높은비
중을보여주고있다. 따라서현재까지미국에있어서정보화투자와생산성에관
련한내용을종합해보면 1980년대말까지정보화투자가생산성이나여타경영성
과와의사이에뚜렷한상관관계를보여주지못했으나인터넷이활성화되고정보
이용이고도화된 1990년대들어서는정보화투자와기업의경영성과사이에높은
관계가 있는 것으로 해석되고 있다.
그리고 생산성모순 발생원인에대한여러가설을제기하고있다.정보화투자
가양의생산성효과를가지고있다는것을처음으로계량검정한 Brynjolfsson &
Hitt(1995, 1996)는정보화투자의 생산성모순이존재하는이유를다음의 4가지
를들어설명하였고 Patrick McGovern(1994)도 5가지이유를들어설명하고있다.
Brynjolfsson & Hitt는 생산성모순이발생하는이유를 ①정보화투자의생산
성측정상의문제, ②정보화투자의시차효과, ③정보화투자의간접효과, ④
경영자들의 정보가치에 대한 오해로 설명하고 있다.
첫째, 정보화투자의생산성측정상의문제란정보기술자본이생산하는산출물
은대부분양적측면보다는질적측면이많은데, 이를정확히측정하는것이어
렵고또한기존의자료는양적인관점에서측정되었기때문에이를생산성자료
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로사용할경우과소평가될소지가있다는점이다. 둘째, 정보화투자의시차효
과란기술혁신이국민경제전체의생산성을향상시키기위해서는상당한정도의
시차(time lag)가필요하기때문에 생산성모순이발생한다는것이다. 즉, 새로운
기술이가장효과적으로사용되는방법을터득하고실행하기위해서는생산조직
또는구조를변화시켜야하며, 이를위해서는상당기간의시간이필요한데현재
의 비용과손익을중심으로 측정을시도할경우 오류가발생할수있다는것이
다. 셋째, 정보화투자의간접효과란정보화투자를통한직접적인효과보다는간
접적인효과가상당부분존재한다는점이다. 즉, 정보화투자의결과, 직접적으로
부가가치나매출증대와같은효과를얻을수도있지만별도로고객서비스의질
이향상되거나, 기업조직내의사결정과정이단순화되는결과로인해간접적으로
기업이생산성향상효과를얻을수있다는것이다. 마지막으로, 경영자들의정보
가치에대한오해는경영자들이정보가치에대한무지나잘못된평가로투자자
원을잘못투입하거나과다투입함으로써정보화투자의생산성효과를얻기어
렵게 만들기 때문에 생산성 모순이 발생한다는 것이다.
그리고 Patrick McGovern(1994)은 생산성모순 가설의 발생원인을 ① 정보화
투자목적의상이함, ②정보화투자의생산성효과측정을위한시스템미비, ③
정보시스템개발과운영에대한관리체계미흡, ④정보화투자에대한이해·관
리 부족, ⑤ 정보시스템내 소프트웨어의 복잡성 등 5가지로 설명하고 있다. 즉
첫째, 정보화투자목적의상이함이란정보화투자가기업의비교우위체제를유지
하는데목적을두기보다는경쟁우위체제를유지하는데더높은목적을두고있
다는것이다. 즉, 기업의정보화투자확대는시장자체의규모를확대하려는노력
보다는경쟁기업에대해시장에서의비중을확대하려는목적이더강하고이것
이 생산성 모순을 발생시킨다는 것이다. 즉, 개별기업 입장에서의 정보시스템
구축을 위한 투자가 경제학적인 관점에서 경제전체의 이익으로 연결되는 것은
아니다. 둘째, 정보화투자의생산성효과측정을위한시스템미비란정보시스템
을도입하고투자할때반드시선행되어야할생산성을측정하기위한방법들이
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전혀마련되어있지못하다는것이다. 셋째, 정보시스템개발과운영에대한관
리체계미흡이란사업단계에서의관리미숙은생산성측정을어렵게하는원인이
되고조직의효율성을향상시키고자행한정보화투자의결과가오히려비효율을
낳는계기가된다는것이다. 즉, 정보자원구축과정에서미숙한관리는정보시스
템구축및운영에너무많은비용을요구하게되며, 당초의의도와는달리경영
정보시스템(MIS ; Management Information System)이 아닌 경영비정보시스템
(MMS ; Management Misinformation System)을구축하게된다는것이다. 넷째, 정
보화투자에대한이해·관리부족이란정보화투자를전략적투자개념에입각해
시간과외부변화를감안한계획과동적인측정수단을설정해관리하지못했다는
것이다. 즉, 어떤기업이당초기업실정에맞는정보시스템을개발하는데는많
은시간이소요되는반면에기업의조직은시간과외부여건의변화에따라신속
하게동적인 변화가이루어진다. 따라서정보시스템의현실반영율과기업조직
의발빠른변화사이에갭이존재한다면이미시행된정보화투자는기업에성과
를가져다주지못하게된다는것이다. 다섯째, 정보시스템내소프트웨어의복잡
성은소프트웨어의복잡성이높아지면생산성효과와관계없이많은비용이시
스템의하부구조를설치하거나유지하는데소요된다는것이다. 즉, 개인용컴퓨
터의고기능화된성능중에는실제적으로기업의생산성향상과는거리가먼많
은 기능들이 내재되어 있다.
정보화의 생산성모순가설은건설산업에서도역시중요한의미를지닌다.특
히 앞서 언급한 바와 같이 건설산업의 특징상 정보화의 투자가 점하는 비중이
전체건설산업의규모에비해서미미하기때문에이에대한가설의검증은생산
성을제고하기위하여건설산업의정보화가필요한가하는타당성을논의한다는
측면에서중요하다. 이를감안하여정보화의 생산성모순가설을건설산업차원
에서검토한결과건설산업에서는이러한가설이기각될수있다는분석결과를
얻었다. 즉건설산업의경우정보화의 생산성모순가설은성립하지않으며정
보화를 통한 생산성이 증대될 가능성이 크다고 하겠다.
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5. 생산함수 분석결과의 시사점
본연구에서는정보화가건설업생산성에미치는효과를기업자료를이용하여
실증분석하였다. 분석결과 정보화와 건설업생산성관계는양의관계를 보이고
있어생산성모순가설이성립하지않았다. 즉, 정보화투자는비록다른생산요소
에비해서생산성이월등히높지는않았지만양의효과가있는것으로나타났다.
실증분석한결과를통하여향후정보화사업에대한시사점을다음과같이도출
할수있다. 먼저, 건설산업의정보화는비록비정보자본보다는생산성제고효
과가 69%에불과한것으로 추정되었지만실제로 건설산업의경우비정보자본
투자가어려운데비해정보자본투자가상대적으로용이하다는점을감안할때
건설산업정보화에대해건설산업이나정부가더큰관심을갖고추진하여야할
필요가있다. 또한정보화투자의효과가발생하기위해서는상당한시간이소요
되고정보화투자의규모나방법, 투자후활용에따라그직·간접효과가크게
달라짐을고려할때정보화투자의생산성제고효과는긍정적인것으로판단되
었다.
두번째로는건설산업정보화의생산요소에대한대체효과가 1.04로서노동이
라는생산요소에대하여더큰것으로나타나고있는데, 이는건설산업이서비스
산업이며, 기술인력중심으로건설생산체계가구축되어있다는점에서건설산업
의정보화가어느정도진전될경우건설생산체계의비효율의주된요인이되고
있는인건비를일정수준의생산성을유지하면서줄일수있을것임을시사하고
있다. 결국이러한점에서건설산업의생산성을제고시킬수있는수단으로정보
화는 매우 유용하다고 할 수 있다.
그러나 우리나라의 경우 정부와 산업차원에서 각종 정보화가 추진되고 있으
나, 아직은건설생산체계의정비, 건설산업의투명성확보등의차원에서추진되
고있으며구체적으로생산성향상을위한수단으로활용되고있지는않다. 특히
건설산업의경우생산성향상이라는뚜렷한목표를갖고정보화가추진된경우
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는많지않다. 상당수건설업체는업무전산화차원에서정보화를추진하고있으
며, 극히일부의건설업체만생산성제고와연계해전사적(全社的)인자원관리차
원에서정보화를추진하고있다. 즉, 건설산업의정보화는아직기반조성단계에
머물러있다고할수있으며이를통하여실질적으로생산성제고효과를얻기까
지는상당한시간이경과하여야할것이다. 그럼에도불구하고건설산업의경우
정보화에따른생산성제고가능성이큰것으로분석된것은매우고무적인결과
라 할 수 있다.
다음장에서는이러한분석결과를토대로건설산업의생산성제고차원에서정
보화를어떻게추진할것인가를살펴보기로한다. 이를위해서는좀더구체적으
로건설산업의생산성향상을위하여정보화가어떻게추진되고있는지그현황
을 파악하고 추진과정에서 나타나는 문제점을 파악하여야 한다.
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4C H A P T E R
건설산업 정보화의 현황 및 문제점
1. 개요
우리나라도국가·사회정보화비젼과전략을수립·추진하는세계적추세에
적극대응하여 '95년정보화촉진기본법을제정하고, '96년 6월에정보화추진위원
회의심의를거쳐범정부적차원에서 정보화촉진기본계획을수립하였다. 이계
획에서는①작지만효율적인전자정부구현, ②정보사회인재육성을위한교육
정보화기반구축, ③지식기반고도화를위한학술연구정보이용환경조성, ④
산업정보화촉진을통한기업의경쟁력강화, ⑤정보화를통한사회간접자본시
설의활용도제고, ⑥지역균형발전을위한지역정보화지원, ⑦정보기술을활
용한 의료서비스의 고도화, ⑧ 쾌적한 생활을 위한 환경관리의 정보화, ⑨ 재
난·재해에대비한국가안전관리정보시스템, ⑩선진외교·국방정보체계확립
등의 10대 중점과제를 선정하여 2000년까지 추진할 국가차원의 정보화 전략을
제시하고있다. 이중에서④산업정보화촉진을통한기업의경쟁력강화는산업
의 생산성 제고와 관련이 깊은 과제라 할 수 있을 것이다. 이 기본계획에 따라
각 부처는 분야별 정보화촉진시행계획을 수립하고 본격적으로 정보화사업들을
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추진하기 시작하였다.
이후정보통신부에서는 1997년부터변화된여건을감안하여기본계획수정작
업에착수하였다. 1999년 4월제10차정보화추진위원회의심의를거쳐 2002년을
목표로하는새로운기본계획인 'CYBER KOREA 21'을수립하여추진하고있다.
'CYBER KOREA 21'은그서두에서정보화를통해창조적지식기반국가건설의
기틀을마련하고국가경쟁력과국민삶의질을선진국수준으로향상시키는것
을비전으로제시하고, 향후 4년간의역점정책과제로서창조적지식기반국가건
설을위한정보인프라확충, 지식·정보기반을활용한국가전반의생산성향상,
정보인프라를활용한새로운비즈니스육성등을제시하고있다. 또한역점정책
과제들을 수행하기 위하여 구체적인 전략과 세부추진과제들을 제시하고 있다.
CYBER KOREA 21의구체적인과제들은현재 22개분야의입법, 사법및행정
각부처에서주관하는정보화촉진시행계획에연차별로반영되어추진되고있다.
건설교통부업무와관련된국가지리정보체계(NGIS) 등사회간접자본에대한정
보화사업들은 사회간접자본정보화촉진시행계획에 주로 포함되어 있다
한편, 재정경제부는국가정보화사업추진과더불어우리나라가지식기반사회
로안정적으로이행해나가도록하기위하여 2000년 4월관계부처합동으로소
위 '지식기반경제발전전략'을채택하였다. 이발전전략은 21세기우리사회의새
로운패러다임을지식기반경제로설정하고이를추진해나가기위한주요전략
과과제들을제시하려는것이었다. 이발전전략에서는우선 3대추진목표를제시
하고있는바, 우리나라를 10대지식·정보강국으로도약시키는것 , 교육환경
을 OECD 수준으로개선하는것 , 과학기술을 G7 수준으로발전시키기위한토
대를형성하는것이다. 이러한목표를달성하기위해추진해야할주요전략으로
는지식경제구축을위한법과제도의개선, 정보인프라고도화, 과학기술혁신
능력의강화, 지식기반신산업의육성, 창의가충만한인재양성, 지식·정보격
차의 사전차단 등이 제시되고 있다.
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<그림 4- 1> 사이버코리아 21
이러한추이에따라건설산업의정보화도활발하게추진되고있다. 우선건설
생산체계의정보화로 건설 CALS/EC가추진되고있으며건설업체의등록업무
의효율성을기하는한편건설산업관련정보를종합적으로관리하기위하여 건
설행정정보시스템이구축되고있다. 또한민원업무를온-라인에서처리할수있
도록 행정전산망과 G4C 시스템이구축되고있으며건설공사입찰등이 온-라
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인에서처리될수있도록 공공입찰통합관리시스템이구축되고있다. 이와같
은정보화사업은 건설 CALS/EC와같이건설생산체계의정보화를통하여직접
적으로건설산업의생산성제고에영향을주는사업이있는반면, 건설행정시스
템 , 공공입찰 통합관리 시스템과 같이 건설산업의 생산성 제고에 간접적으로
기여하는사업도있다. 또한 행정전산망과 G4C 같이건설산업의정보화지원
을통해산업의정보화를촉진하고이를통하여건설산업의생산성제고에기여
하는사업등으로특징지울수있다. 이러한정보화사업은건설산업정책차원
에서추진되는것으로 건설업체 자체의정보화사업은아니다. 건설업체는건설
업체나름대로업무전산화와전사적자원관리차원에서의정보화를추진하고있
다. 요컨대 건설산업의 정보화는 매우 폭넓게 추진되고 있다.
2. 건설산업 정보화 추이
1) 1970년대
1970년대는컴퓨터의상업적활용이시작된시기로, 컴퓨터는주로대형기종
주전산기(mainframe)를사용하였으며, 자료의검색및 활용 역시 전산 처리보다
는수작업에의해시행되는것이대부분이었다. 이시기에는정보화가경리업무
나급여처리등단순한대량의계산처리를대행하는수준에서업무에적용되기
시작하던 시기이다.
1970년대건설공사는대부분설계, 구매, 그리고시공이분리발주되는전통
적형식을취함으로써분화된조직을운영하였다. 조직간의사업수행단계를통
한정보통합은거의이루지못하였으며, 정보의직렬식입출력관계를형성하고
있었다. 건설현장에서는전산기활용보다는수작업에의한판단과처리에주로
의존해 업무를 처리하던 시기이다.
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<그림 4-2> 정보화의추이
2) 1980년대
1980년대는대형컴퓨터의역할이중형컴퓨터로다시개인컴퓨터로바뀌면
서컴퓨터활용이증대되고, 통합정보체계구축의개념이등장하고이를실현
하기 위한 기술적 성장 또한 빠르게이루어지던 시기이다. 또한 80년대초반은
공장자동화에 비해 뒤떨어진 사무합리화를 위해 PC, facsimile등 다양한 사무기
기가 등장한 사무자동화(OA ; Office Automation)의 시대로 분류할 수 있다.
1980년대후반은단순한업무효율화를넘어서, 전략정보를신속하고정확하게
수집, 가공, 분석, 전달하는전략정보시스템(SIS), 경영정보시스템(MIS)의개념이
등장하던시기이다. 이시기의전략정보시스템은대기업을비롯해몇몇기업에서
시도되어생산성제고에기여한반면, 일부에서는시스템에대한이해부족과낮
은활용도, 전문인력의부족등으로인해막대한투자비용대비저효율이라는부
정적인 인식을 주기도 하였다.
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전산도입기(70년대)
(단순업무처리)
사무자동화(80년대초)
(사무합리화·효율화)
경영정보시스템(80년대
중후반)
통합정보
시스템(90년대이후)
건설CALS(현재 - )
(미래형정보시스템)
1980년대 건설사업방식에는커다란 변화가없었으나, 건설산업의정보 처리
에대한인식이크게변화되는의미있는시대였다. 1980년대초반의단순한업무
효율화나경영관리합리화차원에서진보해정보시스템을전사적인전략에의거
해서개발하고자하는움직임이건설업계에서도발생하기시작하였다. 이시기에
설계와 시공정보의연계성 확보, 단위사업에대한관리정보의 통합요구가확대
되기 시작하였다.29)
3 ) 1990년대
1990년대중반이후현재까지진행되어오고있는정보시스템의형태로경영형
태의다양화와사업의복잡화를정보통신기술의발전을통한통합정보시스템30)
을 통해 해결하려는 시도가 지속되던 시기이다. 따라서, 80년대의 정보 처리가
각 기능의 업무자료를 얼마나 빠르게 사용할 수 있는가에 관심이 모아졌다면,
1990년대에는정보및통신기술활용의급속한보편화에힘입어, 관련업무분
야를 통합시킴으로써 보다 다양하고 효율적인 활용에 초점이 모아졌다.
1990년대건설사업의통합관리노력은그범위가단위사업에서회사, 국가,
또는 국제 건설차원으로 확대되어 데이터 통합과 공유, 이를 뒷받침하는 호환
성, 그리고표준코딩체계를요구하는수준으로발전되어가고있다. 예로서, 공
정 관리와 CAD의 연계를 통한 건설 과정의 모의 시험의 가시화 (graphical
simulation)를 들 수 있다.
29) 본 연구원이 2000년에 건설산업체를 대상으로 실시한 응답기관의 정보화 수준에 대한 설문에 전체
응답자의 62%가 문서작성 등 기초적인 작업을 컴퓨터로 처리 하고 있다고 대답해 응답자의 과반수
이상이 아직도 1980년대 수준의 정보화 기초단계에 머물고 있는 것으로 나타났다.
30) 통합정보시스템은 이전의 단계에서와 같은 단절된 단위업무들을 시스템적으로 통합하여 상호 연계
성을 유지할 뿐만 아니라 건설의 경우 설계정보와 시공정보 등 다양한 정보를 동일한 정보Resource
를 통해 취하게 된다. 이를 위해서 RDB/OODB/도형DB 등이 상호 공존하는 CIC(Computer Integrated
Construciton)의 구축을모색하고 있다. CIC란 건설프로젝트에참여하는 주체들이 프로젝트 생애주기
를 통해 자료를 공유토록 하여 적시에 정확한 정보가 공급되어 의사결정에 도움을 줄 수 있도록 지
원하는 컴퓨터 시스템을 말한다.
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4 ) 2000년대
2000년대에는전세계적으로지식정보화가국가경쟁력의핵심요인으로등장한
시기이다. 국가적으로다양한분야의통합정보화사업이추진되고있으며, 지식
정보화 강국으로 부상하기 위한 노력이 계속되고 있다.
CIC가 회사내의 건설정보 통합관리 시스템이라면 CALS는 영업, 기획, 적산,
견적, 계약, 시공, 감리및유지보수에이르는모든관리체계의일원화를목표로
정보의공유/교환/연계체계가확립되는미래형정보시스템을말한다. 국가적으
로는 CALS체계구축을위한노력이단계적으로진행중이며, 건설산업내정보의
통합과행정정보시스템구축을위한건설산업DB 구축사업등이추진중에있다.
3. 건설생산 및 발주 체계의 정보화 현황
1) 건설 CALS/ EC
건설 CALS/EC 사업은건설산업의전생산과정에서발생되는정보를건설활
동주체들로하여금정보통신망을활용하여교환·공유하는시스템및경영전략
의개발을그목적으로하고있다. 본 건설 CALS/EC 사업은 1998년부터 2005년
까지 3단계로추진되고있다. 건설 CALS/EC의조기구축을위해건설업무의절
차개선, 정보인프라의확충및관련제도의정비작업을병행하여추진하고있다.
정부는 CALS/EC 표준제정과제도정비작업을담당하고있으며, 민간부문은자
체 인프라 구축 및 CALS/EC 응용기술 개발 부분을 담당하고 있다. 특히 건설
CALS/EC는 GIS 등타정보화사업및각기관의공공데이터베이스와의연계
를 꾀하는 등 종합적인 사업지원 시스템으로 개발하고자 하고 있다. 건설
CALS/EC의 분야별 주요 추진사업은 다음과 같다.
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건설사업수행절차개선분야 : 인·허가민원업무전자처리체계구축등 7
개 사업
건설정보 인프라 구축 분야 : CALS 통신망 구축 등 7개 과제
제도정비 분야 : 추진조직 설립·보강 등 6개 과제
건설분야에대한건설 CALS/EC의도입을통하여발주, 설계, 시공등의건설
사업시행단계들이정보화됨으로써공기단축및비용절감의효과를얻을수있
으며, 종이없는전자문서교환체제를 확립함으로서 인·허가 등의 처리기간을
단축시키고 서식문서, 설계도서 등의 대폭 감축을 기대할 수 있다.
<그림 4-3> 건설CALS 개념도
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2) 건설산업 DB 구축사업
건설산업 DB는건설산업참여자들이건설활동과정에서생산하는정보를수
집·가공하여 산업활동을 영위하는데 필요한 정보로 활용할 수 있도록 구성한
DB이다. 건설산업DB 구축사업은건설산업정보의종합적인축적, 관리, 유통체
계 구축을 목표로 1999년 공공근로사업 형태로 추진되어 2001년 현재 3차년도
사업이진행중이다. 현재까지건설업체및골재업체등건설산업체의현황과실
적, 주택업체의 분양정보, 건설기자재업체의현황및 제품정보, 건설법령·판례
및제도정보, 공사입찰정보, 각종건설경제관련통계등을활용하기편리하도록
9개의 DB로 구축하였다.
2003년을목표연도로하고있는 건설산업DB 구축사업은 2001년현재건설행
정업무의효율성을증대시키기 위해, 건설업등록행정업무와 골재채취업등록
및채취허가행정업무의전과정을온-라인(ON-LINE)을통해전산처리하고생성
된 정보는 건설산업 DB에서집중관리할수있는 건설행정정보시스템을 구축
하고 있다.
3 ) 건축행정 정보시스템 (AIS )
정부는 건축과 주택 행정에 대한 민원처리를 투명하고 효율적으로 개선하기
위하여 1997년부터본사업을수행, 건축행정정보시스템을개발하였다. 본시
스템을통하여건축허가로부터착공, 사용승인에이르는건축행정업무와주택조
합설립부터사업승인, 사용검사에이르는주택행정업무의전과정을전산처리하
고, 처리과정에서축적되는정보를이용하여건축물대장을비롯한각종문서를
자동생성한다. 또한본시스템을통하여전자도면의즉각적인검색과조회가가
능하며, 각종통계와정책정보를당일에제공케함으로서행정의효율성향상과
신속한 민원처리를 가능하게 하고 있다.2001년 현재, 건축행정 정보시스템은
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111개지방자치단체에확대보급되어건축행정업무에적용되고있다. 본시스템
을통하여업무처리의전산화및보관문서의전자화가가능하며, 이는행정업무
의생산성을향상시키고신속·투명한민원처리를가능하게하여대민서비스의
개선 차원에서 효율성을 기대할 수 있다.
<그림 4-4> 건설행정정보시스템개념도
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4 ) 공공입찰통합관리시스템 (GOBIMS )
GOBIMS는국가계약전문기관인조달청이조달업체의편의성을증대하고입
찰의투명성과공정성을제고하기위하여 2000년 3월에사업을착수, 동년 11월
부터운영을시작한인터넷전자입찰시스템이다. 본시스템은인터넷연결 PC
만으로입찰참가와집행이가능하며, 단순한입찰서제출뿐만아니라온라인개
찰집행및입찰결과에따른입찰참가자들간의실시간커뮤니케이션이가능하
다. 공인인증서비스와암호화기법을활용하여인터넷상에서당사자간의이해관
계가첨예하게대립되는입찰을실시할수있는법적안정성을확보했다. 본시
스템을관련주체들이공동으로이용할수있게함으로서국가계약업무표준화
와중복개발에따른예산낭비를방지할수있었다. GOBIMS에서제공하는서비
스는 다음과 같다.
조달청집행전자입찰및수작업입찰의입찰공고, 개찰, 낙찰및계약정보
GOBIMS를통해공고된각급공공기관의전자입찰및수작업입찰의입찰
공고, 개찰 및 낙찰 정보
5 ) 건설산업 정보화 지원 정보화 사업
(1) 행정정보망구축사업
정부는 행정정보망구축사업;을통하여행정기관내정책결정과행정업무처
리는물론기관간 업무협조를정보통신망을통해전자적으로 처리하고, 영상회
의 시스템을 단계적으로 도입하여 정부기관간 영상회의가 가능하도록 하고 있
다. 또한 민원인은 행정기관을방문하지않고도 정보통신망을 통해 민원업무를
처리할수있으며, 행정부처및그의행정업무등을전산화하여복합민원을일회
에처리될수있도록하는체계를구축하고자하고있다. 이와같은정부의행정
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정보망은 1997년에 정부 제1 2청사 및 일부 독립청사와 일부 지방자치단체를
연결하였으며, 1998년부터제3청사와기타단독청사를연계하고 2000년입법부,
사법부, 독립청사및지방자치단체와도연계하여정부, 공공기관, 민간이상호유
기적인 연계체제를 이루게 될 것이다.
(2) G4C(Government for Citizen)
G4C 사업은 국민과 기업을 대상으로 정보화된 행정서비스를 제공함으로서
행정의생산성과투명성을제고하고, 이를통하여국민과기업의정보화를위한
토대를제공하는데그목적이있다. 본사업은인터넷을기반으로전자정부단일
창구를 만들어 국민에게 행정서비스를 제공하는 G2C(government to citizen)와
기업이자유롭게활동할수있는환경을제공하는 G2B(government to business)
로 구성되어 기획예산처, 행정자치부, 정보통신부가 주축이 되어 추진 중이다.
인터넷기반의대국민서비스(G2C)를도입함으로서국민은주소변경등국민
생활과밀접한민원을가정에서처리할수있게되고, 주요민원정보를관련기관
간공동활용하는체계가구축되어정부기관은주민등록등·초본, 사업자등록
증등의서류제출이폐지된방식으로행정업무를처리할수있게된다. 즉, 국민
생활에파급효과가큰주민, 부동산, 자동차, 기업, 세금분야를대상으로관련정
보의데이터베이스가구축되고국가, 지방자치단체, 공기업, 산하기관에서 이를
공유함으로써 구비서류 제출을 폐지하고 기관방문을 줄일 수 있게 될 것이다.
정부와 기업 간의 전자상거래 방식으로 도입되는 G2B는 구매결정에서 입찰,
대금지불까지의조달전과정을전산화할것이며이는모든공공기관에확산·구
축될예정이다. 또한조달관련온라인서비스를통합제공하는단일창구의구축을
통하여 1회등록으로전공공기관의조달에참여할수있는체계를갖추게될것이
다. 한편행정업무처리의생산성및투명성을제고할목적의 G2G(government to
government)는인사·재정·교육등국가핵심업무의정보화기반을구축하고전
자결재 및 전자문서 유통으로 종이 없는 행정을 구현하고자 한다.
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4. 건설산업에서의 정보화 투자 현황
민간건설산업의정보화에대한신뢰할만한자료는아직조사되지않았으나,
각종조사자료를참고할때건설산업의정보화수준은타국가와타산업부문에
비해 다소 낮은 것으로 나타나고 있다.
현재정보화를추진한국내의대형건설업체중일부는사내건설정보통합추진
을위한조직을구성하는등의욕적인활동을보였으나, 건설경기의침체등으로
인해현재는극히일부만이조직을유지하고있는것으로보인다. 또한각종조
사결과를참조할때민간건설산업체의정보화수준은건설산업체의규모와분야
에 따라서 격차가 매우 심한 것으로 나타나고 있다.
30대대기업을대상으로조사한결과, 국내건설산업의정보화수준은선진국
의 60%수준에머물고있으며, 기술발전단계상으로는도입기에진입한것으로파
악되고 있다.
<표 4- 1> 건설산업의정보화지수
구 분
기술발전단계(5점기준)
기술격차
기술수준
(%)세 계 국 내
건설관리기술 성장기 3.0 도입기 2.1 △5.0 62.5
컴퓨터응용기술 성장기 3.3 도입기 2.3 △3.4 59.0
시스템소프트웨어기술 성장기 3.4 도입기 2.0 △2.8 65.8
자료 : 이태식, 유붕열, 박종현. 2000.「NRL 연구계획서」. 서울 : 한양대학교.
'99년도건설산업정보화투자액은 1조1천억에이르고있으며, 이는전체정보
화투자액의 4.9%에달하는수치이다. 산업전체매출액대비투자비율은 1.9%에
달하는 반면, 건설산업은 1.8%로 나타나 다소 낮은 것으로 나타났으나, 별다른
차이를 보이고 있지는 않다.
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<표 4-2> 건설산업의정보화투자(1999)
(단위 : 기업수, 억원)
구 분 업체수 정보화투자비용총계 정보설비 정보이용 인력비용
매출액대비투
자비율(%)
산업전체 273,585 231,879 86,671 65,923 79,285 1.9
건 설 업 21,035 11,442 8,582 2,634 225 1.8
자료 : 한국전산원. 2000.「2000 정보화 통계집」. 경기 : 한국전산원.
건설산업의인트라넷/그룹웨어구축률은 18.6%로산업전체의구축률 20.4%에
미치지 못하고 있으며, 만족도도 떨어지는 것으로 나타났다.
<표 4-3> 건설산업의인트라넷/그룹웨어구축현황(1999)
(단위 : 기업수)
구 분 업체수 구축기업 만족도
산업전체 273,585 55,873(20.4%) 73.0
건 설 업 21,035 3,908(18.6%) 70.3
자료 : 한국전산원. 2000.「2000 정보화 통계집」. 경기 : 한국전산원.
5. 건설산업 정보화의 문제점
1) 건설산업 생산성 제고에는 미흡한 정보화 투자
우리나라의 정보화 수준을 나타내는 국가 정보화 지수31)는 정부의 적극적인
국민PC 및인터넷서비스보급의영향으로 1995~1998년에 46%의성장률을보이
고있으며, 이는각국전체평균보다 17% 앞서는수치이다. 전체조사대상 50개
31) 정보화 지수는 국가의 정보화현황과 수준을 간단명료하게 비교하는 유용한 통계수치이지만, 국가간
비교를 위해 가용한 자료를 위주로 측정항목을 선정하다 보니 정보화에 대한 보급측면으로 치중되
어 있는 등 항목선정과 측정 방법 등 정보화의 전반적인 요인을 파악하기에는 여러 가지 문제점을
가지고 있다.
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국중순위는 1997년 23위에이어 1998년에는 22위를기록하고있어높은성장률
에도 불구하고 중위권에 머물고 있는 실정이다.32)
<표 4-4> 종합정보화지수
(한국, 95=100)
연 도
구 분
95 96 97 98
95~ 98
성장률(%)
97~ 98
성장률(%)
한 국 100 141 204 312 46 53
유럽평균 281 349 437 519 24 24
북미평균 380 462 568 672 21 19
아시아평균 155 216 312 437 43 46
한국제외평균 275 348 444 539 28 27
전체평균 260 331 424 520 29 29
자료 : 한국전산원. 2000.「국가정보화 백서 2000」. 경기 : 한국전산원.
최근전경련산하대기업의정보화투자금액의증가율은매년급격하게높아
지고있어 2000년에는 8천억원에달한것으로나타났다.이는기업들의투자패턴
이최근정보화, 지식화의빠른진전에따라기존의생산능력증가위주의양적
투자에서정보화를통한생산성향상을중시하는질적투자로바뀌어지고있음
을 반영하고 있는 것이다.33)
32) 국가정보화 지수는 ① 컴퓨터부문(100인당 PC보급대수), ② 통신부문(100인당 이동전화 가입자수,
100인당 유선전화회선수), ③ 방송부문(100가구당 TV보급대수, 100가구당 CATV가입자수), ④ 인터
넷 부문(1,000인당 인터넷 호스트수, 1,000인당 인터넷 이용자수) 등의 4가지 부문으로 구성되어 있
다. 한국은 '98년 컴퓨터 부문에서는 23위, 통신부문에서는 11위, 방송부문에서 21위, 인터넷 부문에
서는 24위를 기록하고 있다.
33) 전경련에서 조사한 자료는 전경련 산하 500대 대기업을 대상으로하고 있으며, 그중 387개 업체의
응답을 바탕으로 작성된 통계이다. 전경련 산하 500대기업의 규모는 국민계정상 총고정자본형성의
25%를 차지하고 있다.
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<표 4-5> 대기업의정보화투자및 R&D투자
(단위 : 억원, 전년대비 증감률, %)
구 분 1998
1999 2000(추정)
금액 증감률 금액 증감률
총투자금액 232,442(100.0) 251,808(100.0) 8.3 312,674(100.0) 24.2
정보화투자 3,967(1.7) 5,043(2.0) 27.1 8,005(2.6) 58.7
R&D투자 9,329(4.0) 10,713(4.3) 14.8 14,864(4.8) 38.7
자료 : 전경련. 2000.「기업시설 투자동향」. 서울 : 전경련.
그러나건설산업의정보화는건설교통부, 행정자치부, 기획예산처, 조달청둥
공공부문과민간부문에서여러사업이추진되고있음에도불구하고가시적으로
건설산업의 생산성을 제고시키는 데에는 여전히 미흡한 실정이다. 국가정보화
수준의 지속적인 상승에도 불구하고 건설산업은 <표 4-6>에서도 볼 수 있듯이
건설산업의매출액대비투자액비율이 1997년현재 0.65%에불과한것으로나타
나 기술개발과 연구에 대한 투자가 매우 부족한 실정이다.
<표 4-6> 주요산업별기업체연구개발투자현황
(단위 : 억원, %)
구 분 1990 1995 1996 1997
전산업
투자액 23,745 69,030 79,636 88,453
매출액대비율 1.72 2.19 2.13 2.14
건설업
투자액 998 4,677 4,377 4,335
매출액대비율 0.62 0.97 0.72 0.65
자료 : 과학기술부. 각년도.「과학기술활동조사보고서」.
2) 정보화 사업의 분산추진 및 정보의 개별관리에 따른 연계효과 반감
1990년대이전에는정부나산하공공기관에서국가나민간부문의정보화를육성
하기위한기반을마련하지못하고있었으나, 90년대중반이후최근까지건설교통부
의주관하에 건설CALS 등여러정보화사업이추진되고있다. 그러나각사업추진
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기관들은기초연구나표준화, 업계의의견수렴, 중복투자방지를위한국가적인정
보화마스터플랜의수립등건설산업차원의정보화를위한기본골격을마련하지
못하고공공부문이나민간부문에서자체적으로데이터베이스를구축하는등개별적
인정보화를추진하고있어효율성이크게떨어지고있다34).
또한현재건설산업의정보는건설산업체나업역별건설관련단체에의해개별적
으로생산·관리되고있어건설관련단체간·기업간정보공유및활용이어려운실
정이다. 단체나개별산업체별로관리되고있는정보는외부인의접근이용이하지
않아정보활용에어려움이있으며,건설산업활동주체들은정보획득시자료의분산
으로인한소재파악에어려움을느끼고있어종합적인정보제공서비스가필요한
실정이다. 2000년본연구원이실시한설문조사에서응답자의 22.2%가자료의소재
파악이어렵다고응답하고있으며, 21.2%가정보를일목요연하게제공해주는정보
시스템의필요성을지적하고 19.1%는이용목적에맞는자료자체의부족을지적하고
있어건설관련통계·정보의입수·이용시애로가있는것으로나타났다.
<표 4-7> 건설관련통계·정보의입수·이용시애로사항에대한응답
구 분 비중
① 자료가 분산되어 필요한 자료의 소재 파악이 어렵다.
② 이용목적에 맞는 자료가 부족하다.
③ 자료 및 정보 항목의 개념이 모호하다.
④ 자료 및 정보의 신뢰도가 낮다.
⑤ 자료 입수에 너무 많은 시간이 소요된다.
⑥ 정보 보유기관의 자료 비공개로 접근이 어렵다.
⑦ 통계를 일목요연하게 제공해주는 정보시스템이 부재하다.
⑧ 기타
22.2
19.1
9.9
9.1
9.2
9.4
21.2
0.0
합 계 100
자료 : 김명수외. 2000.「건설산업 지식기반 구축방안 연구」. 경기 : 국토연구원
34) 건설산업정보는 정보의 범위가 넓고 다양하기 때문에 국가차원에서 정보구축 및 관리 원칙이 확립
된 후에 추진되어야 함에도불구하고대부분의 공공기관과민간기관들이독자적으로 정보화를추진
하고 있다. 이 때문에 건설산업정보의 공유가 원활하게 이루어지지 않고 개별기관별로 포괄적으로
데이타베이스를 구축하는 등 중복투자의 우려가 있다. 이에 건설교통부 정보화담당관실을 주축으로
협의회를 구성, 사업간 차별화와 공유 등을 위한 노력을 하고 있으나, 아직 건설산업 전체를 포괄하
는 마스터플랜의 수준에는 이르지 못하고 있다.
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즉, 현재의건설산업의정보관리구조는건설활동주체들의 개별적인사업추
진과연계방안미비로인해정보의확대재생산을통한산업차원의생산성제고
와는 원천적으로 거리가 있다 하겠다.
3 ) 정보화를 통한 생산성제고 기반의 부족
(1) 정보자원관리의인식 부족
다른산업과달리건설사업은규모가크고공기가길기때문에자재, 인력, 정
보등자원을효율적으로관리해야만저비용·고효율건설생산체계를구축할수
있다. 그러나 우리나라의 경우 건설산업 정보관리체계가 효율적으로 구축되어
있지않아선진국의 2배가까운건설사업관리비가투입되고있음에도불구하고
선진국에비해건설품질이 낮다. 특히 건설산업 정보관리가비효율적이기때문
에건설사업추진과정에서습득된고난이도의기술이사장되는경우가비일비재
하다.
(2) 정보의 축적·확대 재생산 기반 부족
정보관리의경우, 공식적인건설산업정보는법에규정된양식에따라협회가
신고업무를대행하고있으며, 이에따라신고및등록양식에기재되어있는사
항에대해서만산업차원에서관리되고있다. 신고된정보는정보관리를위한표
준이나정보의정합성에대한검증없이관련단체별 DB에단순입력·관리되고
있다. 또한민간의건설관련정보역시개별적으로생산·관리되고있어정보의
확대재생산를 통한 생산성 제고 기반이 부족한 실정이다.
또한 통합적인정보시스템구축이미비되어있기때문에시너지효과를기대
하기어렵다는문제가있다. 현재국내건설업체의상당수는업체의외부환경과
내부역량을 종합적으로 분석한 정보화마스타플랜(ISP) 없이 개별적인시스템을
필요에의해구축하고있다. 즉, 개별시스템별로는상당한수준에도달해있으
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나시스템간, 사업분야간서로독립적으로유지관리되고있어시스템구축에따
른 시너지 효과를 기대하기 어려운 실정이다.
(3) 건설산업 정보의활용전략 부재
건설산업을부가가치가높은지식산업으로육성하기위해서는건설산업정보
공유체계의확립이필수적이나건설산업정보에대한개념이확립되어있지않
을뿐만아니라이를종합적으로관리할수있는방안과시스템도마련되어있지
않은상태이다. 이때문에건설산업정보의유통·관리가거의이루어지지못하
고 있으며 이는 선진국과의 경쟁에서 뒤지는 요인으로 작용하고 있다.35)
또한최근정보화가진전되어 DB구축과전자도서관이점차확산되고있으나,
학계내부에서만활용되고있을뿐산업계와연계되어있지않기때문에건설산
업 지식·정보의 활용도가 매우 낮은 실정이다. 건설산업에서도정보의 역할은
새로운부가가치창출의주요요인으로작용되어야할것이나현재의건설정보
의활용은수·발주등영업활동에국한되어활용되고있는실정이다. 2000년설
문조사결과획득한건설정보는주로영업이나기획에활용하고있으며(41.1%),
다음으로는 건설수·발주에 활용하고 있는 것으로 나타났다.
<표 4-8> 건설정보의활용용도에대한응답
구 분 비중
① 건설수발주시
② 현장활용
③ 영업·기획
④ 개인적 참고
⑤ 기타
35.6
15.6
41.1
6.5
1.1
합 계 100
자료 : 김명수외. 2000.「건설산업 지식기반 구축방안 연구」. 경기 : 국토연구원
35) 우리의 R&D투자나 연구인력은 세계 10위권 이내에 있으나, 기술 공유도는 세계 41위에 머무는 등
정보공유체제가 취약하여 건설산업의 경쟁력 제고에 한계가 노정되고 있다.
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4 ) 건설산업체의 취약한 정보화 의식
건설산업체의정보화수준이초보적인수준에머물고있으며, 정보의공유·
활용에대한마인드가형성되어있지못해정보의공유와확대재생산이부족한
실정이다. 2000년실시한 설문조사 결과에서도소속기관의 정보화수준에 대해
62.2%의응답자가문서작성등기초적인작업만을컴퓨터로처리하고있다고응
답해 건설업계의 정보화 수준이 매우 미약함을 알 수 있다.
<표 4-9> 소속기관의정보화수준에대한응답
구 분 비중
① 기초단계:문서작성 등 기초적인 작업을 컴퓨터로 처리
② 개발단계:일반소프트웨어 및 자체개발 소프트웨어를 사용
③ 확장단계:일반관리업무 뿐만 아니라 정보수집 및 분석활동을 전산화
④ 통합단계:일반관리,정보수집,경영활동 등을 전산화하여 통합·운영
⑤ 유통단계:수집·축적된 정보를 사내 혹은 외부이용자에게 유통
62.0
14.9
14.1
8.3
0.7
합 계 100.0
자료 : 김명수외. 2000.「건설산업 지식기반 구축방안 연구」. 경기 : 국토연구원
이는 건설산업체의 정보화 의식 부족에서 비롯된 것으로 정보화관련 투자는
많은시간과경비가소요되는비생산적인투자라는인식이있어경영진의정보
자산개념이 희박한것으로나타나고 있다.36) 많은기업들이경영조직의혁신을
위해 많은 비용을 들여 정보화투자를 시행하고 있지만 생산성면에서 바람직한
결과를얻지못하고있다. 이는정보화투자에따른기업의경영조직이나종업원
의 정보화마인드가 따라주지 못해 발생하는 부작용이다.
36) 강부성외. 1997. 국내건설관련업체·기관의 정보화 실태 및 문제점에 관한조사연구 대한건축학회
논문집.
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5 ) 기타
그밖에도전경련(2001)에서 조사한자료에 따르면정보화 투자시애로사항으
로는소요자금과다(34%)가가장높게조사되어기업들의투자확대를유발하기
위해서는정보화투자관련자금및세제지원등다양한지원책이필요한것으로
지적하고있다. 또한전문기술인력부족(27%)도비교적높게나타나정보화전문
인력양성을위한지원책또한시급한것으로나타났다. 그밖의애로사항으로는
기술구현이어렵거나(15%) 기업조직이정보화구현에부적합(9%)하다는응답이
높게나타났다. 이는건설산업의생산성을제고할수있는수준에서의정보화가
추진될 수 있는 여건이 마련되어 있지 않음을 시사하는 것이라 하겠다.
<그림 4-5> 정보화투자시애로사항
자료 : 전경련. 2000. 「제28회 기업시설 투자동향조사」.
지금까지건설산업의정보화현황과문제점에대한분석결과를종합할때우
리나라의경우정부와산업차원에서정보화를추진하고있으나, 첫째, 건설산업
의 생산성을 제고시킬 수 있을 만큼의 투자가 이루어지지 않고 있으며, 둘째,
산업의정보화가분산추진되고정보가개별관리됨에따라시너지효과가미흡
하고셋째, 기업의정보화를통한생산성제고기반이부족하며, 넷째, 건설업체들
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의정보화의식취약으로인해실질적인효과가두드러지게나타나지못하고있
다. 따라서건설산업의정보화를통하여생산성을제고하기위해서는이러한문
제점을해결하여보다효율적으로건설산업정보화가이루어질수있도록하는
노력이요구된다. 다음장에서는이에대하여좀더구체적으로살펴보기로한다.
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5C H A P T E R
생산성 제고를 위한 건설산업 정보화 방안
1. 기본방향
건설생산은다단계로이루어지고있으며참여주체가다양한계층으로구성되
어 있다는 특징이 있기 때문에 정보의 유통이 원활하게 이루어지지 않을 경우
공기가지연되고참여주체의업무가중복되고설계변경이빈번하게발생하여건
설공사비가증가하게된다. 다시말하자면생산성이저하하게된다. 따라서건설
산업의생산성을제고하기위해서는건설생산단계에서정보가원활하게유통될
수있는정보유통체계를마련하는한편이와병행하여건설공사에참여하는주
체들의 정보화가 이루어져야한다. 즉 건설산업의생산성을제고하기위해서는
건설생산체계의정보화와함께건설산업체의정보화가동시에이루어질필요가
있다는 것을 의미한다.
또한 건설산업의정보화는건설산업의특성을고려하면서 IT 정보기술의발
전속도를감안하여추진되어야정보화및 IT화에따른건설산업의부담을최소
화시킬수있을것이다37). 즉, 건설사업을관리하는데필요한정보와건설공사를
37) 정보화 기술의 발전방향은 첫째, 정보처리 속도 및 용량당 비용의하향할 것이라는 것이다. 즉 국내
정보통신망은 1995년∼2000년까지 초고속정보통신망 구축사업을 통해서 세계 최고수준으로 발전하
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수행하는데 필요한 IT화를 효율적으로 연계·추진해야 한다. 이는 건설생산에
참여하는주체예컨대설계·엔지니어링분야, 시공분야, 감리분야, 유지관리분야
의 정보화와 IT화가 부문별·활동주체별 특성을 감안하여 추진되어야, 특히 생
산성 제고에 기여할 수 있는 정보의 유통이 원활하게 이루어 질 수 있게 되기
때문이다. 이와함께국가차원에서이를종합적으로 관리·지원하기위한정보
화와 IT화 사업이 병행되어 추진되어야 할 것이다.
이러한 점을 감안하여 건설산업의 생산성 제고를 위한 정보화는 건설산업의
각분야가추진해야할부분과국가차원에서이를연계시키고종합관리해야할
부분으로 구분하여 추진하는 것이 효율적일 것이다.
이를위해서는첫째, 산·학·연·관이공동으로참여하여정보화및 IT화기
술을도입한건설업무체계의변화추이를검토하고이를토대로새로운건설생산
체계의기본골격과정보화방안을마련해야할것이다. 건설산업에참여하는모
든 활동주체가 참여한 부문간 정보화의 효율적인 연계 및 추진이 가능해질 때
정보화를 통한 생산성 제고가 가능할 것이다.
둘째, 건설생산단계별, 주체별특성을감안한정보화가추진되어야할것이다.
였으며, 미래통신망 및 소요기술은 선진 각국과 동일한 선상에서 복합 유·무선망으로 진화·발전
할 전망이다. 또한 컴퓨터, 모니터 등 H/W분야는 초경량화, 다기능화가 추진되고 있으며 과거에 비
해 정보처리속도 및 용량당 비용도 하향하고 있는 추이다. 둘째, 민간산업에서의 초고속 정보통신망
의 이용범위가 확대될 전망이다. 즉 향후 10년 이내에 영상, 문자, 사진, 음성 등 컨텐츠를 대량으로
유통시킬 수 있는 초고속 정보통신망을 기축으로 각 산업분야에서 전자상거래, 원격탐사·진단 등
에 활발하게 활용하게 될 것이다. 기업에서는 기본적인 B2B, B4C 인터넷 정보검색 등에서 지식기반
경영시스템 및 고품질의인터넷을 이용한 마케팅, 홍보, 원격공동작업등 다양한 e-business가 활성화
될 수 있을 것이다. 셋째, 전자정부의 구현에 따른 산업활동 패러다임의 변화 할 것이다. 즉 정부
및 공공기관의 경우에도 On-line 민원서비스와 기관의 LAN을 이용한 정보유통이 보편화할 것이며,
정부의 조달절차는 전자적 G2B방식이 일반화되고 건설관련 행정업무도 G2G 또는 G4C방식으로 발
전될 전망이다. 또한 정부의 전자조달체계와 산업간 B2B, 기업과 수요자를 직접 연결하는 B2C가
활성화됨에 따라 민간기업과전 산업 차원의자원관리시스템(ERP) 구축이 요구되고 있다.는 것이다.
넷째, 산업별컨텐츠 개발의가속화할 전망이다. 즉 현재의발전속도가지속될 경우향후 2010년까지
산업의 IT화와 정보화 기반은 완성될 것으로 예상되며, 이에 따라 기업의 시장진입방식과 업무관리
방식의 혁명이 초래될 것으로 예상되어 IT화와 정보화가 기업의 생존에 직결될 전망이다. 건설산업
도 이러한 추이를 고려하여 진화·발전하고 있는 정보화 기술을 최대한으로 흡수한 건설컨텐츠를
개발해야 하며, 이를 토대로 새로운 건설생산체계를 구축해야 할 것이다.
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건설산업의특성을고려한정보화가이루어지지않을경우에는건설산업정보화
에투입되는비용이증가하고오히려건설생산체계의혼란이발생하고생산성이
저하될 수도 있다.
셋째, 건설산업정보화의효율적인추진을위한여건과환경이조성되어야할
것이다. 건설산업의정보화및 IT화를활성화하고촉진할수있도록벤처기업육
성과신기술개발지원차원에서건설산업정보화및 IT화를위한투자기반이확
충되어야하고금융및조세지원이이루어져야하며관련법률도정비되어야한
다. 건설산업정보화투자의확충을위해정부차원에서중소건설업체정보화지
원체제의운용, 민간건설업체정보화투자의유인, 건설산업정보화기금의조
성및운용, 중소및한계건설업체의정보화및 IT화지원확충등을위한제도
개선이이루어지고이를전담하기위한기구의설치등도요구된다. 또한건설산
업정보화 인프라 를확충하기위해건설산업전용정보망(eCONS.net(가칭))을
구축하고한편으로는정보화교육의강화와건설산업정보화지원을위한산학
연 연구기반이 조성되어야 할 것이다.
2. 건설생산체계 정보화의 기본골격
건설산업의 생산성을 제고하기 위한 정보화는 건설과정(건설생애주기(life
cycle))에참여하는개별주체들의생산체계에 IT기술을도입또는접목시키는한
편이를토대로개별주체들간의정보를유통하고공유할수있도록네트워크를
구축하는것이라고할수있다. 그리고나아가정부, 지자체등건설정책및행정
부문, 민간과공공발주자, 건설유관또는관련산업과의연계를통하여정보활용
을극대화시키기위한사업이라고할수있다. 이러한점에서볼때건설산업의
정보화는건설업체들이업무효율화를위한정보화와건설산업내또는타산업과
의정보공유를통한생산성증대를위한정보화로구분할수있다. 전자는건설
업체들이업무와연관하여 CAD를기반으로하는네트워크나전사적자원관리시
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스템(ERP) 또는지식관리시스템(KMS)을구축하는것이며, 후자는건설주체들의
지적활동및정보교환과공유를위한시스템으로B2C, B2B, G2B등을위한시스
템을 구축하는 것이라 할 수 있다.
<그림 5-1>은 건설산업 정보화의 기본골격을 건설과정에 참여하는 건설업체
를 중심으로 정리한것이다. 여기에서 건설업체 정보체계는건설업체들이업무
를중심으로구축하는것이고 B2C, B2B, G2B등은건설수요자나유관산업그리
고 발주청이나지방자치단체등과정보를 공유 또는 연계·구축하는부분이다.
<그림 5- 1> 건설생산체계의정보화의기본골격
건 설 생 애 주 기
기 획 · 조 사 → 설 계 → 시 공 (감 리 ) → 유 지 관 리
건설업체 정보체계
용 역 업 체 시 공 업 체 유 지 관 리 업 체감 리 업 체설 계 업 체
발 주 자 (공 공 /민 간 )
B2C
건 설 유 관 산 업
B2 B
공 공 발 주 체 계
G2B
건 설 행 정 체 계
G2B
3. 추진과제와 세부 추진방안의 도출
앞에서제시한기본방향에따라서 건설산업의정보화를통한생산성 10% 증
진을목표로설정하고이를이행하기위한 3개의추진과제와이를구체화한 10
개의 세부추진방안은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
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<그림 5-2> 건설산업정보화를위한중점과제및세부추진전략
1) 건설생산체계의 정보화·IT화
여타산업에비해정보화가낙후되어있는건설산업의정보화·IT화를위해서
는첫째, 건설산업분야별정보화·IT화기술의개발이요구된다. 건설산업은다
단계로 이루어지고있으며 참여주체가다양한 계층으로 구성되어 있다. 건설산
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중점추진과제 세부추진전략
정보화의 촉진·지원
중소건설업체정보화사업지원
인센티브제도도입
정보화에대한금융·조세지원확충
건 설 생 산 체 계 의 정 보 화 · I T 화
건 설 산 업 분 야 별 정 보 화 · I T 화 기 술 개 발
건 설 산 업 분 야 간 연 계 정 보 망 구 축
범 용 정 보 화 · I T 화 기 술 보 급
정 보 화 추 진 기 반 의 조 성
관 련 제 도 의 개 선
정 보 화 전 담 조 직 의 설 립
건 설 생 산 체 게 정 보 화 종 합 계 획 수 립
정 보 화 재 원 마 련
업 은 그 고 유 의 산 업 적 특 성 으 로 인 해 여 타 산 업 과 는 차 별 화 된 건 설 산 업 의 특 성
을 감 안 한 분 야 별 정 보 화 · I T 화 기 술 개 발 이 요 구 되 는 산 업 이 다 .
건 설 생 산 단 계 ( C L C : C o n s t r u c t i o n L i f e C y c l e ) 별 로 참 여 하 는 건 설 산 업 분 야 의 특
징 을 감 안 하 여 정 보 화 와 I T 화 를 추 진 하 도 록 유 도 하 되 , 정 부 는 G 2 B , G 4 C , B 2 B ,
B 4 C 개 념 을 도 입 하 여 건 설 산 업 을 지 원 할 수 있 는 시 스 템 을 개 발 하 도 록 해 야 할
것 이 다 . 즉 설 계 · 엔 지 니 어 링 업 체 는 C A D 등 을 토 대 로 하 는 건 설 설 계 및 엔 지 니
어 링 시 스 템 을 개 발 하 고 일 반 건 설 업 체 는 지 식 정 보 관 리 기 술 을 바 탕 으 로 하 는
C M E R P ( 전 사 적 건 설 사 업 공 정 및 자 원 관 리 시 스 템 ) 의 개 발 및 전 문 건 설 업 체 와 함
께 P D A 등 을 활 용 한 건 설 시 공 관 리 시 스 템 을 개 발 하 고 유 지 관 리 업 체 는 인 터 넷 을
기 반 으 로 하 는 시 설 물 원 격 진 단 및 유 지 관 리 시 스 템 등 의 개 발 이 필 요 할 것 이 다 .
즉 , 건 설 생 산 에 참 여 하 는 주 체 예 컨 대 설 계 · 엔 지 니 어 링 분 야 , 시 공 분 야 , 감 리
분 야 , 유 지 관 리 분 야 의 정 보 화 와 I T 화 가 분 야 별 특 성 을 감 안 해 추 진 되 고 여 기 에
산 업 과 국 가 차 원 에 서 이 를 종 합 적 으 로 관 리 하 기 위 한 정 보 화 와 I T 화 사 업 이 병
행 되 어 추 진 되 어 야 할 것 이 다 .
둘 째 , 범 용 정 보 화 · I T 화 기 술 의 보 급 이 요 구 된 다 . 설 문 조 사 결 과 상 당 수 건 설
산 업 체 의 정 보 화 수 준 이 아 직 초 보 적 인 수 준 에 머 물 고 있 으 며 , 정 보 의 공 유 · 활
용 에 대 한 마 인 드 가 형 성 되 어 있 지 못 해 정 보 의 공 유 와 확 대 재 생 산 이 부 족 한 것
으 로 나 타 났 다 . 또 한 정 보 화 관 련 투 자 는 많 은 시 간 과 경 비 가 소 요 되 는 비 생 산 적
인 투 자 라 는 인 식 이 있 어 경 영 진 의 정 보 자 산 개 념 또 한 희 박 한 것 으 로 나 타 나 고
있 으 며 , 상 당 수 건 설 산 업 체 의 영 세 성 또 한 건 설 산 업 의 정 보 화 에 장 애 요 인 이 되
고 있 다 . 따 라 서 기 존 의 정 보 화 · I T 화 기 술 을 활 용 하 고 건 설 산 업 의 업 역 별 · 공
정 별 특 성 을 감 안 한 범 용 기 술 의 개 발 이 요 구 되 고 있 다 . 범 용 기 술 의 보 급 은 정 보
화 에 대 한 비 용 문 제 뿐 만 아 니 라 투 자 에 따 른 성 과 의 불 확 실 성 제 거 에 도 효 과 적
일 것 이 다 . 범 용 정 보 화 · I T 화 기 술 의 개 발 · 보 급 을 통 해 중 소 건 설 산 업 체 의 정
보 화 를 앞 당 길 수 있 을 뿐 만 아 니 라 산 업 전 체 의 정 보 화 를 통 한 정 보 의 공 유 와
확 대 재 생 산 이 라 는 시 너 지 효 과 를 기 대 할 수 있 게 될 것 이 다 .
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셋 째 , 건 설 산 업 분 야 간 연 계 정 보 망 구 축 이 요 구 된 다 . 건 설 산 업 은 건 설 과 정 이
길 고 복 잡 하 며 , 다 양 한 주 체 들 이 참 여 하 기 때 문 에 다 른 분 야 와 다 른 독 특 한 정 보
전 달 체 계 를 형 성 하 고 있 다 . 앞 에 서 도 언 급 했 듯 이 건 설 공 사 과 정 에 서 의 정 보 전 달
체 계 의 특 징 은 사 업 부 문 간 의 시 공 부 문 을 제 외 하 고 는 일 방 향 적 이 라 는 것 이 다 . 예
를 들 면 설 계 검 토 자 와 발 주 기 관 , 발 주 기 관 과 사 업 관 리 자 , 사 업 관 리 자 와 하 도 급
자 , 하 도 급 자 와 최 종 작 업 관 리 자 간 에 는 정 보 가 교 류 되 고 있 으 나 설 계 검 토 자 와 사
업 관 리 자 , 하 도 급 자 , 그 리 고 최 종 작 업 관 리 자 간 에 는 정 보 교 류 가 원 활 하 게 이 루 어
지 지 않 고 있 다 . 이 러 한 정 보 교 류 의 일 방 향 성 은 건 설 사 업 의 효 율 성 을 저 하 시 키
고 결 과 적 으 로 건 설 산 업 의 생 산 성 을 저 하 시 키 는 요 인 으 로 작 용 하 고 있 다 . 비 효
율 적 인 정 보 유 통 체 계 는 업 무 중 복 , 설 계 변 경 등 의 요 인 으 로 작 용 하 며 이 로 인 한
간 접 비 용 의 증 가 및 공 기 지 연 등 은 생 산 성 을 저 하 시 키 는 원 인 으 로 작 용 하 게 된
다 . 이 때 문 에 건 설 산 업 정 보 화 의 중 요 한 과 제 는 다 양 한 건 설 과 정 에 참 여 하 는 다
양 한 주 체 들 이 생 산 하 는 각 종 정 보 를 연 계 활 용 할 수 있 도 록 하 는 것 이 다 . 건 설 산
업 분 야 간 연 계 정 보 망 의 구 축 은 기 존 에 추 진 되 고 있 는 건 설 C A L S 와 건 설 산 업 D B
구 축 사 업 등 을 통 해 수 용 가 능 할 것 으 로 기 대 된 다 .
이 를 통 해 건 설 산 업 내 분 산 되 어 관 리 되 고 있 는 건 설 산 업 원 천 지 식 정 보 를 종
합 적 으 로 정 비 관 리 할 수 있 게 될 것 이 며 , 또 한 정 보 의 공 유 와 확 대 재 생 산 이 라 는
시 너 지 효 과 를 기 대 할 수 있 게 될 것 이 다 .
2 ) 정 보 화 추 진 기 반 의 조 성
건 설 산 업 의 정 보 화 의 성 공 적 인 추 진 을 위 해 서 는 민 간 의 자 율 적 인 정 보 화 뿐 만
아 니 라 국 가 주 도 의 정 보 화 와 중 앙 의 조 정 기 능 도 중 요 하 며 , 이 를 위 해 서 는 국 가
차 원 의 건 설 산 업 정 보 화 및 I T 화 를 위 한 기 반 이 확 보 되 어 야 한 다 .
첫 째 , 건 설 산 업 정 보 화 종 합 계 획 ( 가 칭 ) 의 수 립 이 요 구 된 다 . 9 0 년 대 중 반 이 후
건 설 교 통 부 의 주 관 하 에 건 설 산 업 D B 와 건 설 C A L S 등 국 가 주 도 하 의 여 러 정 보 화
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사 업 이 추 진 되 고 있 으 며 , 민 간 부 문 에 서 도 개 별 적 인 정 보 화 사 업 이 활 발 하 게 추
진 되 고 있 다 . 그 러 나 각 사 업 들 은 기 초 연 구 나 표 준 화 , 업 계 의 의 견 수 렴 , 중 복 투
자 방 지 를 위 한 국 가 적 인 정 보 화 마 스 터 플 랜 의 수 립 등 건 설 산 업 차 원 의 정 보 화
를 위 한 기 본 골 격 을 마 련 하 지 못 하 고 공 공 부 문 이 나 민 간 부 문 에 서 자 체 적 으 로 데
이 터 베 이 스 를 구 축 하 는 등 개 별 적 인 정 보 화 를 추 진 하 고 있 는 실 정 이 다 . 즉 , 국 가
차 원 에 서 건 설 산 업 정 보 화 의 비 전 과 목 표 그 리 고 추 진 방 향 을 제 시 할 수 있 는 정
보 화 종 합 계 획 의 수 립 이 절 실 히 요 구 되 고 있 는 것 이 다 . 건 설 산 업 정 보 화 종 합 계
획 은 2 0 0 2 년 에 수 립 하 는 제 2 차 건 설 산 업 진 흥 기 본 계 획 에 포 함 시 켜 서 수 립 하 거
나 이 와 분 리 하 여 1 0 년 기 간 의 독 자 적 인 계 획 으 로 수 립 하 는 등 다 양 한 방 안 이
검 토 될 수 있 다 .
건 설 산 업 정 보 화 종 합 계 획 의 수 립 을 위 해 서 는 우 선 산 · 학 · 연 · 관 이 공 동 으
로 참 여 하 여 정 보 화 및 I T 화 기 술 을 도 입 한 건 설 업 무 체 계 의 변 화 추 이 를 검 토 하
고 이 를 토 대 로 새 로 운 건 설 생 산 체 계 의 기 본 골 격 과 건 설 산 업 정 보 화 를 위 한 마
스 터 플 랜 을 수 립 해 야 할 것 이 다 .
둘 째 , 국 가 주 도 의 성 공 적 인 사 업 의 추 진 을 위 해 서 는 또 한 정 보 화 재 원 마 련 이
필 연 적 으 로 요 구 된 다 . 재 원 의 확 보 를 위 해 서 는 정 보 화 기 금 의 조 성 등 여 러 가 지
방 안 이 검 토 될 수 있 다 . 국 가 주 도 정 보 화 사 업 의 경 우 추 진 초 기 에 는 정 부 재 원 을
활 용 해 사 업 을 추 진 해 야 할 것 이 나 원 칙 적 으 로 는 사 업 자 체 의 수 입 에 의 해 재 원
을 조 달 하 고 독 립 적 인 사 업 구 조 를 갖 는 방 안 을 검 토 해 볼 수 있 을 것 이 다 . 초 기
에 는 정 부 재 원 과 건 설 관 련 단 체 의 자 금 을 통 해 기 금 을 조 성 하 고 사 업 이 본 격 적
인 괘 도 에 진 입 하 면 자 체 사 업 의 수 입 을 통 해 재 원 을 확 보 할 수 있 을 것 이 다 . 확
보 된 재 원 은 추 가 적 인 사 업 의 추 진 과 기 존 시 스 템 의 유 지 · 보 수 및 전 담 기 구 의
운 영 비 등 에 충 당 될 수 있 다 .
셋 째 , 인 터 넷 의 급 속 한 확 산 과 지 식 과 정 보 에 대 한 가 치 증 대 , 산 업 체 의 정 보
화 에 대 한 인 식 변 화 등 급 변 하 고 있 는 사 회 적 여 건 변 화 에 도 불 구 하 고 국 내 의
법 적 · 제 도 적 환 경 정 비 는 여 전 히 미 흡 한 실 정 이 다 . 특 히 그 간 국 가 사 회 의 중 요
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한 정 보 화 사 업 과 관 련 해 서 는 상 당 부 분 법 · 제 도 정 비 사 업 이 진 행 되 어 지 식 기 반
사 회 의 기 본 적 인 법 · 제 도 적 인 환 경 을 마 련 하 였 으 나 , 기 존 산 업 사 회 의 법 령 과
제 도 를 개 선 하 는 데 중 점 을 두 고 추 진 했 기 때 문 에 본 격 적 으 로 등 장 하 기 시 작 한
사 이 버 공 간 상 의 법 체 계 정 립 과 정 보 화 역 기 능 에 대 비 한 새 로 운 법 과 제 도 가 필
요 하 다 고 평 가 되 고 있 다 . 특 히 건 설 관 련 법 의 정 보 화 관 련 조 항 에 대 한 조 사 와 연
구 , 협 의 가 미 진 한 실 정 이 며 , 이 에 대 한 분 석 을 바 탕 으 로 건 설 산 업 의 효 율 적 인
정 보 화 를 위 한 관 련 법 과 제 도 개 선 을 통 해 정 보 화 를 제 한 하 고 세 계 화 기 준 에 부
합 되 지 않 는 법 과 제 도 를 시 급 히 조 정 해 야 할 것 이 다 .
넷 째 , 건 설 산 업 의 정 보 화 는 장 기 간 에 걸 쳐 서 막 대 한 투 자 가 이 루 어 지 는 사 업
이 라 는 점 을 감 안 하 여 건 설 교 통 부 내 에 이 를 전 담 하 는 부 서 를 지 정 하 고 산 · 학 ·
연 · 관 이 함 께 참 여 하 는 사 업 추 진 단 을 구 성 하 여 추 진 해 야 할 것 이 다 .
산 · 학 · 연 · 관 이 공 동 으 로 참 여 한 사 업 추 진 단 에 서 는 우 선 정 보 화 및 I T 화 기
술 을 도 입 한 건 설 업 무 체 계 의 변 화 추 이 를 검 토 하 고 이 를 토 대 로 새 로 운 건 설 생 산
체 계 의 기 본 골 격 을 마 련 해 야 한 다 . 건 설 생 애 주 기 에 수 행 되 는 각 종 업 무 예 컨 대
기 획 · 조 사 · 분 석 · 설 계 · 조 달 · 계 약 · 설 계 · 감 리 · 시 공 관 리 · 시 공 · 유 지 관
리 등 의 업 무 의 성 격 과 내 용 을 분 석 하 여 I T 및 정 보 화 기 술 을 접 목 한 건 설 생 산 체
계 의 골 격 과 정 보 화 마 스 타 플 랜 을 마 련 하 여 야 한 다 . 또 한 전 담 부 서 와 사 업 추 진
단 은 건 설 산 업 정 보 화 및 I T 화 종 합 계 획 을 추 진 하 는 전 담 조 직 으 로 재 원 의 조 달
과 관 리 를 담 당 하 고 민 간 이 추 진 하 는 건 설 산 업 정 보 화 및 I T 화 사 업 을 지 원 하 는
한 편 중 소 건 설 업 체 에 대 해 서 는 직 접 적 인 기 술 적 지 원 도 담 당 토 록 한 다
건 설 산 업 정 보 화 를 위 한 전 담 조 직 의 설 립 은 건 설 교 통 부 내 전 담 부 서 를 지 정 하
는 방 안 과 별 도 의 전 담 조 직 을 신 설 하 는 방 안 이 있 을 수 있 다 .
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3 ) 정 보 화 의 촉 진 · 지 원
건 설 산 업 의 정 보 화 를 촉 진 하 기 위 해 서 는 건 설 산 업 의 정 보 화 및 I T 화 를 활 성 화
하 고 촉 진 할 수 있 도 록 인 센 티 브 제 도 의 도 입 과 정 보 화 에 대 한 금 융 · 조 세 지 원
확 충 , 중 소 건 설 업 체 에 대 한 정 보 화 사 업 지 원 등 일 련 의 관 련 조 치 가 취 해 져 야 할
것 이 다 .
첫 째 , 정 보 의 원 활 한 유 통 을 위 한 인 센 티 브 제 도 가 도 입 되 어 야 한 다 . 국 내 의 경
우 지 식 과 정 보 는 사 유 재 적 인 개 념 이 강 하 며 , 공 유 와 유 통 등 에 대 한 인 식 이 부
족 한 실 정 이 다 . 국 내 의 여 러 건 설 업 체 의 경 우 지 식 과 정 보 의 활 발 한 공 유 와 유 통
을 위 해 각 종 평 가 와 마 일 리 지 축 적 을 통 한 포 상 제 도 를 시 행 하 고 있 다 3 8 ) . 효 과 적
인 정 보 화 를 위 해 서 는 물 리 적 시 스 템 의 구 축 과 함 께 이 를 활 성 화 할 수 있 는 제
도 적 조 치 가 병 행 되 어 야 한 다 .
둘 째 , 정 보 화 에 대 한 금 융 · 조 세 지 원 이 확 충 되 어 야 한 다 . 건 설 산 업 의 정 보 화
는 정 부 주 도 로 만 이 루 어 질 수 없 으 며 , 민 간 부 문 의 정 보 화 가 뒷 받 침 되 어 야 한 다 .
즉 , 민 간 의 각 부 문 별 정 보 화 를 통 해 축 적 된 자 료 가 유 통 되 고 확 대 재 생 산 될 때
진 정 한 의 미 의 건 설 산 업 정 보 화 가 가 능 할 것 이 며 , 이 를 위 해 서 는 민 간 건 설 산 업
체 의 정 보 화 사 업 에 대 한 각 종 금 융 과 조 세 지 원 이 제 도 적 으 로 뒷 받 침 되 어 야 할
3 8 ) 국 내 대 림 산 업 의 경 우 지 식 의 평 가 및 포 상 제 도 를 시 행 하 고 있 다 . 평 가 는 개 인 지 식 과 조 직 지 식 을
구 분 하 여 실 시 하 며 , 개 인 의 지 식 은 간 사 회 와 부 서 장 협 의 회 를 통 해 평 가 하 고 조 직 의 지 식 은 지 식 등
록 센 터 에 서 평 가 하 도 록 하 고 있 다 . 개 인 의 지 식 은 등 록 된 지 식 을 1 ~ 5 등 급 으 로 평 가 하 여 매 월 포 상 금
과 지 식 증 서 , 마 일 리 지 점 수 를 부 여 하 고 연 말 에 는 전 체 적 으 로 개 인 과 부 서 단 위 로 포 상 하 고 있 다 .
조 직 의 지 식 은 지 식 등 록 센 터 에 서 평 가 하 는 데 , 지 식 경 영 팀 과 사 내 전 문 가 들 이 지 식 의 사 용 빈 도 , 업
무 기 여 도 등 을 기 준 으 로 평 가 하 여 지 식 창 고 에 등 록 하 고 있 다 . ( 윤 성 한 . 1 9 9 9 . 국 내 기 업 의 지 식 경 영
사 례 - 대 림 산 업 - . 지 식 경 제 리 포 트 제 1 5 호 : p p 2 4 ∼ 2 6 . 서 울 ： 현 대 경 제 연 구 원 . ) 또 한 현 대 건 설 의
경 우 지 식 경 영 활 성 화 를 위 한 제 도 를 마 련 하 고 있 는 데 , K n o w l e d g e B a n k 제 도 를 도 입 해 지 식 창 출 ,
지 식 공 개 , 제 안 등 의 지 식 경 영 활 동 에 대 한 평 가 및 인 센 티 브 제 도 를 일 원 화 하 여 마 일 리 지 로 축 적
하 도 록 하 고 이 를 향 후 개 인 별 해 외 유 학 , 연 수 , 세 미 나 참 여 시 활 용 할 수 있 도 록 금 액 으 로 환 산 · 적
립 하 고 있 다 . 또 한 지 시 폴 더 최 우 수 관 리 자 를 선 정 하 여 지 식 챔 피 언 으 로 선 정 하 고 있 으 며 , 매 월 지
식 활 동 우 수 자 를 이 달 의 지 식 인 으 로 선 정 하 여 인 센 티 브 를 부 여 하 고 지 식 전 자 자 료 화 경 진 대 회
를 통 해 부 서 별 로 사 내 지 식 을 형 식 화 하 도 록 장 려 하 고 있 다 . ( 윤 성 한 . 1 9 9 9 . 국 내 기 업 의 지 식 경 영
사 례 - 현 대 건 설 - . 지 식 경 제 리 포 트 제 2 2 호 : p p 1 9 ∼ 2 1 . 서 울 ： 현 대 경 제 연 구 원 . )
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것 이 다 . 특 히 영 세 한 중 소 규 모 건 설 산 업 체 에 대 해 서 는 보 다 차 별 적 인 지 원 을 통
해 건 설 산 업 체 정 보 화 를 촉 진 해 야 할 것 이 다 3 9 ) .
셋 째 , 중 소 건 설 업 체 에 대 한 정 보 화 사 업 지 원 이 이 루 어 져 야 한 다 . 국 내 의 건 설
산 업 체 의 대 부 분 은 영 세 한 중 소 건 설 업 체 로 기 술 개 발 이 나 자 체 적 인 정 보 화 는 사
실 상 어 려 운 실 정 이 다 . 그 러 나 실 질 적 인 건 설 공 사 의 수 행 은 중 소 규 모 건 설 산 업
체 가 하 도 급 의 형 태 로 수 행 하 고 있 으 며 , 따 라 서 중 소 건 설 업 체 의 정 보 화 가 이 루
어 지 지 않 을 경 우 효 율 적 인 건 설 산 업 의 정 보 화 는 사 실 상 어 렵 다 . 중 소 건 설 업 체
의 정 보 화 에 대 해 서 는 각 종 금 융 · 조 세 상 의 지 원 외 에 도 범 용 정 보 화 · I T 화 기
술 개 발 보 급 과 정 보 화 추 진 시 각 종 가 산 점 부 여 등 여 러 가 지 방 안 을 통 해 정 보
화 지 원 이 가 능 할 것 이 며 , 이 를 위 한 정 부 의 제 도 적 인 지 원 과 공 공 기 관 의 역 할 이
중 요 시 된 다 .
4 . 추 진 일 정
외 환 위 기 이 후 우 리 건 설 산 업 이 구 조 적 인 변 혁 기 에 접 어 들 고 있 고 건 설 산 업 의
생 산 성 과 대 외 경 쟁 력 제 고 가 국 내 건 설 시 장 의 확 보 는 물 론 대 외 건 설 시 장 진 출
에 도 중 요 한 관 건 이 될 것 이 다 . 이 러 한 시 점 에 서 건 설 산 업 의 생 산 성 향 상 을 위 한
건 설 산 업 정 보 화 가 2 0 1 0 년 을 목 표 로 중 장 기 적 으 로 추 진 되 어 야 할 필 요 가 있 다 .
따 라 서 건 설 산 업 정 보 화 사 업 은 현 재 추 진 하 고 있 는 전 자 조 달 체 계 구 축 사 업 , 건
설 C A L S / E C 구 축 , 건 설 행 정 정 보 시 스 템 구 축 사 업 등 정 부 주 도 의 정 보 화 사 업 과 연
계 하 여 민 간 부 문 의 정 보 화 도 연 차 적 으 로 추 진 되 어 야 할 것 이 다 . 즉 , 정 부 주 도 사
업 의 단 계 적 인 구 축 에 맞 추 어 자 체 적 인 시 스 템 의 구 축 과 함 께 정 부 정 보 화 사 업
과 연 계 · 활 용 할 수 있 는 시 스 템 이 민 간 에 도 연 차 적 으 로 구 축 되 어 야 할 것 이 다 .
3 9 ) 현 재 정 부 의 중 소 건 설 업 체 에 대 한 지 원 은 대 부 분 제 조 업 과 전 자 관 련 업 종 에 위 주 로 되 어 있 어 이 에
대 한 건 설 부 문 으 로 의 확 대 가 요 구 된 다 .
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5 . 건 설 산 업 정 보 화 의 기 대 효 과
정 보 화 의 효 과 적 인 추 진 은 사 회 · 경 제 적 으 로 많 은 기 대 효 과 를 발 생 시 키 게 된
다 . 최 근 에 는 정 보 화 의 효 과 에 대 한 실 증 분 석 결 과 들 도 다 수 제 기 되 고 있 으 나 아
직 은 정 성 적 인 기 대 효 과 가 주 를 이 루 고 있 다 .
우 선 사 회 패 러 다 임 의 변 화 로 는 산 업 사 회 에 서 정 보 사 회 로 이 행 되 면 서 생 산 기
술 과 정 부 정 책 , 기 업 활 동 , 경 쟁 력 , 고 용 구 조 , 노 사 관 계 등 사 회 전 반 에 걸 쳐 커 다
란 변 화 가 예 상 되 고 있 다 .
< 표 5 - 1 > 사 회 패 러 다 임 의 변 화
구 분 산 업 사 회 정 보 사 회
생 산 기 술
에 너 지 및 자 원 집 약 적
대 량 생 산 기 술 ( 산 업 기 술 )
지 식 집 약 적 다 품 종 소 량 생 산 기 술
( 정 보 통 신 기 술 )
정 부 정 책
시 장 보 호 와 정 부 개 입 ;
사 회 기 반 시 설 ( 도 로 , 철 도 등 )
자 유 화 와 규 제 완 화 ; 새 로 운
사 회 기 반 시 설 ( 정 보 고 속 도 로 )
기 업 활 동 독 점 과 수 직 적 통 합 경 쟁 과 네 트 워 크 적 협 력
경 쟁 력 숙 련 ( P r o f i c i e n c y ) 혁 신 ( I n n o v a t i o n )
고 용 구 조 육 체 노 동 자 ( 기 능 공 ) 중 심
경 영 자 · 전 문 직 · 기 술 직 중 심 ;
판 매 직 · 사 무 직 의 비 중 증 가
노 사 관 계
연 공 급 , 직 무 급 중 심 ;
중 앙 집 중 적 단 체 교 섭
성 과 급 중 심 ;
분 산 적 고 용 계 약
그 리 고 정 보 화 의 사 회 경 제 적 영 향 은 정 보 이 용 이 국 가 경 제 및 사 회 전 부 문 으
로 확 산 되 고 부 문 간 의 상 호 연 계 성 과 의 존 성 이 더 욱 심 화 되 는 감 에 따 라 인 간
활 동 의 모 든 분 야 에 서 포 괄 적 으 로 작 용 하 게 될 전 망 이 다 . < 표 5 - 2 > 는 정 보 화 의
사 회 경 제 적 영 향 에 대 한 미 국 대 통 령 정 보 기 술 자 문 위 원 회 의 미 래 를 위 한 정 보 통
신 연 구 개 발 투 자 에 관 한 보 고 서 에 서 제 시 된 1 0 개 분 야 의 주 요 변 화 방 향 이 다 .
정 보 화 는 정 보 교 류 방 법 의 물 리 적 제 약 을 벗 어 난 근 본 적 인 변 화 를 초 래 하 게 되
며 , 정 보 의 축 적 및 필 요 에 따 른 합 성 · 가 공 · 제 공 등 정 보 저 장 및 접 근 방 법 에 도
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변 화 를 초 래 하 게 된 다 . 또 한 정 보 통 신 의 발 달 에 따 른 학 습 방 법 의 변 화 와 의 료 서
비 스 의 질 적 변 화 를 초 래 할 보 건 형 태 의 변 화 , 그 리 고 기 존 의 직 접 적 상 거 래 방 식
이 디 지 털 기 반 의 방 식 으 로 변 화 하 는 상 거 래 성 격 의 변 화 도 예 상 된 다 . 업 무 도 지
리 적 제 약 에 서 벗 어 나 라 이 프 스 타 일 등 개 인 의 선 호 에 따 라 변 화 가 가 능 하 게
되 며 , 컴 퓨 터 를 이 용 한 사 물 의 디 자 인 및 구 성 방 식 의 변 화 , 정 보 의 공 유 및 접 근
방 식 의 변 화 에 따 른 연 구 수 행 방 법 의 변 화 , 환 경 에 대 한 이 해 의 폭 , 이 용 가 능 성 ,
대 처 방 안 등 에 대 한 변 화 , 마 직 막 으 로 정 보 서 비 스 제 공 및 효 율 성 증 가 에 따 른
정 부 의 변 화 등 이 예 상 된 다 .
건 설 산 업 정 보 화 는 건 설 산 업 의 생 산 성 과 경 쟁 력 을 제 고 하 기 위 한 수 단 이
지 목 적 은 아 니 다 . 이 런 차 원 에 서 국 내 건 설 업 계 는 효 율 적 인 건 설 프 로 젝 트 관
리 와 경 영 을 통 한 경 쟁 력 제 고 를 위 해 건 설 정 보 화 를 위 한 노 력 을 기 울 이 고
있 으 며 , 공 공 차 원 에 서 도 산 업 정 보 화 를 위 한 다 양 한 사 업 이 진 행 되 고 있 다 .
그 러 나 이 러 한 정 보 화 를 위 한 각 계 의 노 력 은 통 합 이 나 표 준 화 를 위 한 노 력 이
부 족 한 가 운 데 개 별 적 으 로 진 행 되 고 있 어 , 산 업 생 산 성 차 원 에 서 는 아 직 그
효 과 가 불 명 확 한 상 황 이 다 . 따 라 서 산 업 전 체 를 통 합 하 고 네 트 워 크 로 연 결 한
시 스 템 이 구 축 될 경 우 개 별 기 업 은 물 론 , 건 설 산 업 의 생 산 성 제 고 에 크 게 기 여
하 게 될 것 으 로 기 대 된 다 . 이 를 좀 더 구 체 적 으 로 건 설 산 업 과 건 설 업 체 의 시 각 에
서 정 리 하 면 다 음 과 같 다 .
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< 표 5 - 2 > 정 보 화 에 의 한 1 0 가 지 주 요 변 화 비 젼
구 분 내 용
정 보 교 류 방 법 의 변 화
( T r a n s f o r m i n g t h e w a y w e
c o m m u n i c a t e )
전 세 계 가 장 소 와 시 간 에 구 애 받 지 않 고 하 나 로 교 류
전 자 적 커 뮤 니 케 이 션 의 가 능 성 확 대
정 보 저 장 및 접 근 방 법 의
변 화 ( T r a n s f o r m i n g t h e
w a y w e d e a l w i t h
i n f o r m a t i o n )
컴 퓨 터 를 통 해 다 양 한 정 보 접 근 , 활 용 및 가 공 가 능
데 이 터 텍 스 트 , 이 미 지 , 오 디 오 , 오 락 등 개 인 선 택 에 따 라 개 별 적 으 로 정 보 를
조 회 하 고 결 과 물 의 합 성 가 능
다 양 한 이 용 자 모 두 에 게 적 합 한 접 근 인 터 페 이 스 로 의 발 전 이 과 제
학 습 방 법 의 변 화
( T r a n s f o r m i n g t h e w a y w e
l e a r n )
지 리 적 위 치 , 나 이 , 물 리 적 제 한 등 에 관 계 없 이 온 라 인 교 육 프 로 그 램 에 참 여 가 능
새 로 운 교 육 자 료 , 새 로 운 교 수 법 , 주 문 제 작 교 육 프 로 그 램 등 모 든 사 람 이 새 로
운 학 습 에 도 달 가 능
직 접 상 호 작 용 의 관 점 에 서 효 과 적 인 교 수 및 학 습 방 법 을 위 한 신 기 술 개 발 의
과 제
보 건 형 태 의 변 화
( T r a n s f o r m i n g t h e
p r a c t i c e o f h e a l t h c a r e )
화 상 회 의 , 원 격 진 단 방 법 을 사 용 하 여 원 거 리 환 자 의 면 담 · 검 사
수 많 은 의 료 정 보 의 자 동 분 석 과 전 문 진 단 제 공 , 컴 퓨 터 보 조 수 술 법 , 재 택 환 자
치 료 등 도 입
원 격 의 료 어 플 리 케 이 션 을 지 원 하 기 위 해 정 보 인 프 라 의 신 뢰 성 증 가 의 과 제
상 거 래 성 격 의 변 화
( T r a n s f o r m i n g t h e n a t u r e
o f c o m m e r c e )
기 업 위 치 에 관 계 없 이 고 객 에 접 근 , 즉 각 적 인 피 드 백 에 적 용
소 비 자 는 최 상 의 재 화 , 서 비 스 에 관 한 정 보 구 득
디 지 털 기 반 의 재 화 와 서 비 스 분 배 , 소 매 방 식 변 화
국 제 무 역 에 서 도 전 자 상 거 래 의 중 시 강 화
업 무 성 격 의 변 화
( T r a n s f o r m i n g )
일 터 는 지 리 적 제 한 에 서 탈 피 , 이 동 중 에 도 업 무 에 접 근 가 능
라 이 프 스 타 일 등 개 개 인 의 선 호 에 따 른 유 연 한 근 무 지 선 택 가 능
고 용 인 , 피 고 용 인 , 자 영 업 자 등 모 두 가 효 과 적 으 로 대 용 하 는 방 법 의 모 색 이 요 구 됨
사 물 의 디 자 인 및 구 성 방 식 의
변 화
( T r a n s f o r m i n g h o w w e
d e s i g n a n d b u i l d t h i n g )
물 리 적 구 조 물 이 나 시 스 템 등 이 컴 퓨 터 모 의 시 험 등 을 통 해 설 계 과 정 에 참 여
제 품 생 산 주 기 의 혁 신 과 안 정 성 , 고 품 질 , 저 비 용 의 제 품 생 산 촉 진
컴 퓨 터 가 격 의 하 락 과 함 께 설 계 , 엔 진 니 어 링 , 제 조 능 력 이 더 많 은 제 품 으 로
적 용
연 구 수 행 방 법 의 변 화
( T r a n s f o r m i n
e s e a r c h )
물 리 적 위 치 에 관 계 없 이 연 구 자 간 의 상 호 작 용 , 데 이 터 및 컴 퓨 터 기 반 자 원 의
공 유 , 디 지 털 도 서 관 정 보 의 접 근 이 가 능
고 속 컴 퓨 터 와 네 트 워 크 의 발 전 을 전 제 로 혁 신 적 인 방 법 , 과 학 적 발 견 으 로 발 전
환 경 이 해 에 대 한 변 화
( T r a n s f o r m i n g o u r
u n d e r s t a n d i n g o f t h e
e n v i r o n m e n t )
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1 ) 건 설 산 업 차 원 에 서 의 기 대 효 과
( 1 ) 건 설 산 업 의 생 산 성 제 고
전 형 적 인 고 비 용 · 저 효 율 산 업 으 로 인 식 되 고 있 는 건 설 산 업 은 정 보 화 를 통 해
지 식 과 정 보 의 비 대 칭 성 에 따 른 비 효 율 성 을 제 거 하 여 건 설 산 업 의 선 진 화 를 도 모
할 수 있 다 . 나 아 가 건 설 산 업 의 저 비 용 · 고 효 율 산 업 으 로 의 전 환 이 가 능 하 게 된
다. 이를 구체적으로 살펴보면, 건설과정에서 생성되어 건설활동주체들이 보유
하고있는다양한정보를 DB화하고이를연계하고공유하여활용함으로써건설
비용을 절감시킬 수있으며 공기를 단축시킬수 있게 된다. 예컨대 원자력발전
소, 고속철도, 신공항등국가차원에서추진하고있는대형건설사업의지식은매
우 특성화된 것이고 이를 보유하고 있는 기술자가 희소하기 때문에 이와 같은
지식을 공유할 경우 건설사업에 미치는 파급효과는 매우 클 것이다.
(2) 건설산업의새로운패러다임 형성
건설산업 정보화를 토대로 과거의 건설기술·노동인력중심의 건설산업을 건
설지식관리자중심의 건설산업으로 전환시킬 수있다. 그리고 하드웨어적인 건
설산업을 소프트웨어적인 건설산업으로 산업구조를 변화시켜 새로운 패러다임
을형성할수있게된다. 정보화를통한지식기반을활용함으로써선진국형건설
산업분야인 건설엔지니어링, 건설 컨설팅, 건설사업관리분야를 선진화시킬 수
있으며 이를 바탕으로 현재의 업역별 산업구조를 고부가가치 산업을 중심으로
재편성하여 건설산업의 구조조정을 촉진할 수 있다.
또한건설산업정보화가구축되면, 정확한산업체평가로인해산업의경쟁력
과 효율성을 제고할 수 있게 되며, 이는 건설사업의 새로운 패러다임의 중요한
한축을형성하게될것이다. 최근과거와같은규제나제도에의한산업의통제
는규제개혁을통해점차없어지고시장에서자유롭게경쟁할수있도록제도가
바뀌어 가고 있다. 이때 정보가 부족하여 사업 발주자나 보증기관 등이 부실한
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업체를선정하게되면큰손해를보게되며, 이는곧국가경제의손실로이어지게
된다. 이를방지하기위해서는건설산업체에대한각종정보와이에근거한평가
가중요한역할을수행할수밖에없다. 정확하고신속한정보의축적과유통을
통해 건설업체에대한공정한평가가가능해지면, 입찰·계약방식의선진화와
각종 정보의 공개와 공유에 따른 건설산업의 효율성 제고가 가능해 질 것이다.
(3) 21세기 건설산업혁명의주도
건설산업지식을연계·공유하여건설산업정보의확대재생산이이루어질경
우건설생산기술의비약적인발전으로이어질것이다. 즉, 건설산업에서도수확
체증의법칙이성립하여건설산업혁명이촉발될수있을것이다. 이렇게되면건
설산업도전근대적인산업에서탈피하여정보·통신산업과같은고부가가치지
식산업의 대열에 합류할 수 있을 것으로 기대된다.
2) 개별기업차원에서의 기대효과
(1) 업무프로세스 개선에 따른 생산성 제고
생산성제고와경쟁력확대를위한건설산업의전문화는필연적으로건설업체
의 업무처리절차를 표준화시키게 되며, 이로 인해 개인단위·사업단위 중심의
생산방식에서조직과 시스템에 의한 생산방식으로 전환하게 된다. 또한 단위사
업에 대한 정보가 회사차원의 경영정보시스템과 연계되므로 기업의 자금 또는
인력수급계획에대한정확도와신속도를높일수있게되고이에따른경영개선
효과를 얻을 수 있다. 또한, 개별 사업 단위로 개발되는 각종 절차서나 매뉴얼,
보고서양식등이표준화되고, 개별사업간의정보공유가용이해지며, 경험데
이터가개인보관됨에따른유실이방지된다. 이에따라, 경험으로부터얻어지는
기업의학습효과가높아지게된다. 또한역으로개별인력에대한기술보완이
이루어지므로기업의 기술력이 높아지는 시너지효과를 유발시키고, 원가절감
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에의한생산성증가와함께경쟁력이높아지게된다. 마케팅정보시스템과같이
정보통신이 기업과 발주처, 고객과의 상호작용 과정에 적용됨으로써 시장창출
효과를 유발하게 된다. 기업활동에는 관련 하도업체, 자재업체 등과 같이 많은
기업관련자들이요구되며, 이러한기업간상호활동에정보통신이응용됨으로써
기업간 협력을 촉진하고 시너지 효과와 외부효과를 만들어내게 된다.
(2) 생산방식의변화
정보화는기술, 품질및비용을둘러싼기업간경쟁이치열해지고있는상황
에서 시장변화에 대한 유연한 대응능력, 기업에 대한 관리능력, 그리고 조직내
학습능력의 끊임없는 향상을 가능케 하여 기존의 생산시스템을 크게 변화시킬
수있는잠재력을내재하고있다. 정보화설계, 구매, 시공, 유지·보수등건설사
업부문간의원활한정보흐름을통해이들사이의유기적연계와통합을가능하
게 함으로써 생산방식의 변화를 가능하게 한다.
(3) 기업내 조정방식의변화
변화하는기업환경에적절하게대응하기위해서는다양하게분화되어있는기
능과사업들을조정할수있는능력을갖추는것이필수적으로요구된다. 즉, 기
업내조정방식이란단일의기업내부에서다양한형태로분리되어있는기능이나
사업들을통합적으로 조정하는 것을 말한다. 일반적인제조생산과정인 제품설
계-엔지니어링-부품구매-제조-출하-판매-서비스라는 일련의 가치사슬이 정보화
의도입으로기능간결합을현격하게촉진하여각기능들이독립적수행이아닌
동시적으로이루어질수있게된다. 이와같이정보화는기능간조정비용을절
감시켜 주며, 간소화시켜 주는 경향이 있어 수직적 기업조직을 수평적(flat
organization)으로 변화시키는 경향을 띄게 된다. GM과 휴렛패커드등은 경영정
보시스템(MIS)의도입의통해 14-15개에달하던관리계층수를 5∼6개로줄여결
재단계의 축소, 의사결정의 신속화 등 기업조직을 효율화 시켰다.
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(4) 기업간 조정방식의변화
정보화는또한기업간의조정방식(즉, 기업들사이의상호의존성에대한관리
방식)에도 변화를 가져오게 된다. 기존의 기업구조는 대량생산기술을 효율적으
로이용하기위해시장에의해이루어졌던기업간거래에대한조정을내부화함
으로써 수직 통합형 기업모형을 만들었다.
(5) 기업의 전문성과이윤 확대
일반적으로, 국내건설기업은매출액의 증대를목표로업체의전문성과는상
관없이수주만을위해경쟁에참여하는사례가많이있어왔다. 그러나, 선진외
국에서기업의전문성은수주경쟁력에초점을맞추기보다는공사수행능력에
더큰비중을두고있다. 즉전문화된기술을바탕으로보다낮은비용으로보다
짧은기간내공사를마무리함으로써이익의극대화는물론경쟁력향상을이루
고있다. 선진국의대부분국제적건설기업경우, 건설상품을부문별로살펴보
면특정분야(예 : 일반건축물, 플랜트등)에서의매출액비중이 70% 이상을차
지하고있을만큼전문화되어있다. 이에비해, 국내건설기업들의경우는매출
이 여러 부문으로 분산되어 있어 생산에 소요되는 간접비가 높고 이윤이 낮은
구조로되어있다. 정보화의활용을통하여전문화의정도를높일수있을것으
로기대되며, 또한반대로전문화가이루어진기업의통합된정보활용도가높
다는 사실은 선진국 기업의 정보화 사례에서 나타나고 있다.
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6C H A P T E R
요약 및 결론
1. 요약
이연구는아직건설산업의정보화에대한이론적인연구가미흡하고정부차
원의건설산업정보화사업이생산성제고라는차원에서중장기적인정책방향을
검토·제시하고있지못한점을감안하여이론적인연구와함께정책방안의제
시를 병행하여 추진하고자 하였다.
이를위해이연구는제1장서론과제2장이론적배경, 제3장정보화투자의생
산성효과분석, 제4장건설산업정보화의현황및문제점, 제5장건설산업정보
화를 통한 생산성 제고방안, 제6장 요약 및 결론의 총 6장으로 구성되었다.
제1장 서론에서는 연구의 배경과 목적, 연구의 범위와 내용 그리고 연구의
구성등에대해서술하였고정보화와생산성관련선행연구에대해검토하였다.
제2장 이론적배경에서는생산성제고라는차원에서건설산업정보화를추진
해야하는당위성을이론적으로 설명하고자하였다. 이를 위해 경제시스템에서
정보가 갖는 의미를파악하였으며, 건설산업이 정보산업의특성을 갖고 있다는
것을건설산업이건설사업관리기술을중심으로이루어졌으며관리기술은결국
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지식정보를근간으로하고있음을통해설명하고자하였다. 이러한관점에서볼
때건설생산체계는건설정보유통체계이며, 건설산업의생산성제고는결국정보
화를 통해 이루어질 수 밖에 없다.
제3장 정보화투자의생산성효과분석에서는기존연구에대한이론적검토
를 바탕으로 정보화를 통한 생산성 제고가 가능할 지를 실증분석을 통해 알아
보았다. 추정결과 건설산업의정보화는비록비정보 자본보다는생산성 제고효
과부족한것으로추정되었지만실제로건설산업의경우비정보자본투자가어
려운데비해정보자본투자가상대적으로용이하다는점을감안할때건설산업
정보화에대해더큰관심을갖고추진하여야할필요가있는것으로나타났다.
또한정보화투자의효과가발생하기위해서는상당한시간이소요되고정보화
투자의 규모나 방법, 투자 후 활용에 따라 그 효과가 크게 달라짐을 고려할 때
정보화투자의생산성제고효과는긍정적인것으로판단되었다. 또한건설산업
의 경우 정보화의 노동 대체효과가 큰 것으로 나타나고 있다. 이는 건설산업이
서비스산업이며, 기술인력중심으로건설생산체계가구축되어있다는점에서건
설산업의정보화가어느정도진전될경우건설생산체계의비효율의주된요인
이 되고있는간접비를 일정수준의생산성을유지하면서줄일수있을것임을
시사하고있다. 결국건설산업의생산성을제고시킬수있는수단으로정보화는
매우 유용한 것으로 판단되었다.
그러나국내의정보화수준, 특히건설산업의정보화수준은정부차원의각종
정책과사업추진에도불구하고아직기초단계에머물고있으며, 많은문제점을
안고 있는 실정이다.
제4장 건설산업정보화의현황및문제점에서는이를좀더구체적으로알
아보기위해국내건설산업정보화의현황과문제점을알아보고자하였다. 우리
나라의경우정부와산업차원에서정보화를추진하고있으나, 첫째, 건설산업의
생산성을제고시킬수있을만큼의투자가이루어지지않고있으며, 둘째, 산업
의정보화가분산추진되고정보가개별관리됨에따라시너지효과가미흡하고
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셋째, 기업의정보화를통한생산성제고기반이부족하며, 넷째, 건설업체들의정
보화의식취약으로인해실질적인효과가두드러지게나타나지못하고있다. 따
라서건설산업의정보화를통하여생산성을제고하기위해서는이러한문제점을
해결하여보다효율적으로건설산업정보화가이루어질수있도록하는노력이
요구된다.
제5장에서는 이상의 분석결과를 바탕으로 건설산업의 정보화를 통한 생산성
10% 증진이라는목표를설정하고이를달성하기 위한 방안으로① 건설산업의
정보화·IT화, ②건설산업정보화추진기반의조성, ③건설산업정보화의촉진
등 3개의 중점 추진과제와 이를 구체화한 10개의 세부 추진전략을제안하였다.
끝으로 제6장에서는 연구결과의 요약 및 분석의 한계 등을 밝혀 후속연구에
도움이 되고자 하였다.
2. 정책적 제안 및 연구의 한계
앞에서도살펴본바와같이정보화투자는막대한투자비용에도불구하고그
효과에 대해서는 아직 과학적으로검증되지못하고 있다. 정보화투자가 생산성
제고에기여한다는결과에도불구하고이연구는생산성추정에사용한데이터
의한계로인해분석결과에한계를가질수밖에없다. 또한정보화에따른생산
성 제고 사례를구체적으로 검토하지 못한 한계를 가지고 있다. 생산성 분석에
대한 접근은 정성적인 분석과 정량적인 분석이 병행될 때 그 신뢰도가 높아질
수 있기 때문이다.
그럼에도불구하고이연구는건설산업에서정보화와생산성간의상관관계에
대한분석을처음으로시도하였다. 그결과정보화가생산성에양의영향을미치
며, 따라서생산성모순가설은국내의건설산업에서성립하지않는다는실증분
석결과를 도출하였다.
이러한결과를바탕으로정보화투자는건설산업의생산성제고를위한유용
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한 도구라는 결론의 도출이 가능하였다.
이연구는이상의분석결과를바탕으로건설산업의생산성제고를위한효과적
인 정보화 추진을 위해 다음과 같은 정책적 제안을 하고자 한다.
첫째, 건설산업전체를포괄하는종합적인정보화마스터플랜이 필요할것이
다. 여기에는현재건설교통부내개별부서단위로추진되고있는각종정보화사
업과계획들을연계하고공유할수있도록구성하여효율적인사업추진을도모
하고중복투자를방지하도록하여야할것이다. 마스터플랜이수립된후, 구체적
인세부추진계획은국가차원에서건설산업정보화의비전과목표그리고추진방
향을 제시할 수 있는 '건설산업 정보화 종합계획(가칭)'을 통해 제시할 수 있을
것이다.
둘째, 건설산업정보화의효율적인추진을위해국민, 건설산업정책당국, 공공
건설공사시행주체, 민간건설산업체, 건설관련단체 등건설활동주체모두가참
여하는협의체가구성되어야할것이다. 협의체에서는표준화와분쟁조정, 각종
서식정비, 각종정보화사업의연계·활용안등 건설산업 정보화의 활성화를 위
한각종제도적논의가이루어지게될것이다. 협의체의운영과관리를위해서는
건설교통부내 전담부서를 지정해야 할 것이다.
셋째, 정보화와생산성연구과정의 애로사항에서도알수있듯이정부차원의
정보화통계의정비및생산이시급히요구된다. 정부에서발행하는각종정보화
관련통계는 수량적으로 파악이가능한 PC보급대수나 인터넷 이용시간 등 단순
한 현황파악 수준에그치고 있는 실정이다. 보다 심도있는 현황과 효과분석을
위해서는각종지표의개발과이를위한기초연구등의지속적인추진이요구된다.
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SUMMARY
Strategies on Enhancing Productivity by Adopting
Information Technology for Construction Industry
Jae- Y oung K im, Hyeock- J in K won
The construction industry are now being faced the more competitive
environment and restructuring pressure due to both domestic and
international market changes. It makes the industry to find various ways
improving their productivity.
Improving the productivity is finding the most effective way that
consumer get a quality product while costs less and the industry get
proper profit.
The ways to improve productivity are various. Among those, the
implementation of Information Technology(IT) into the Industry is
becoming the leading trend to improve their cost-effectiveness and
productivity.
Recently, lots of IT project has been promoted by not only private
but also in public. And the huge amount of money already had been
invested nationwide in Korea.
However, there is hypothetic qualitative report on the effect of the
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IT implementation into the construction industry, but there is not a
positive report which analyze actual effect after IT investment, although
a lot of studies has been came out in this field.
This study has its origin from the fact that the most government' s
IT projects in the construction industry does not present a long term
direction and the lacks of theoretical research on the IT implementation
in the construction industry, Thus it is to achieve the purpose presenting
the proper direction of IT implementation with theoretical research.
To achieve its purpose, this research has of 6 chapter in total which
consist of ;
Chapter 1. Abstract, Chapter 2. Theoretical background, Chapter 3.
The Effect analysis on productivity after IT investment, Chapter 4. The
status and problems of the IT project in construction industry, Chapter
5. The methodology of productivity improvement through IT
implementation, Chapter 6. Conclusion.
Chapter 1 describes the purpose and methodology of this research
and reviews the existing studies on the productivity improvement after
the IT investment.
Chapter 2 reviews the theoretical background of the IT and
Construction Industry. Supposing that the construction industry is one
of the knowledge-based industry, each construction body are analyzed
with its informations and knowledges which produced during
construction life-cycle by its process and role.
Chapter 3 verifies the possibility of productivity effect after IT
investment through the quantitative analysis which results that there is
a productivity effect of IT investment in the construction industry.
therefore, it is desirable for the construction firms to introduce
information system.
Chapter 4 reviews the current status and plans of IT project which
undergoing in the construction industry to point out their problems
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and disorders in detail.
Chapter 5 presents 13 detailed strategies from above analysis under
goal of 10% improvement in the productivity through IT implementation
in the construction industry. The strategies are as follows : 1. IT
implementation in the construction industry, 2. Establishment of driving
foundation for IT implementation into the construction industry 3.
Promotion of IT project in the construction industry etc.
Chapter 6 reveals the technical limits of analysis in this study and
summarizes for helping the further studies.
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부 록
1. 건설업 생산성 추정관련 선행연구의 검토40 )
1) 외국의 건설업 생산성 연구
외국의생산성효과에관한연구는거시적인접근방법이나미시적접근방법
모두연구방법이나기간에따라다른결과를보여주고있다. 이는건설산업의특
성상일관성있는데이터의수집이어렵고연구방법이정립되지않았기때문이
다.
일반적으로제조업을중심으로한생산성연구가활기를띠기시작한것은 2
차대전이후장기호황이끝나가던 70년대초반부터이며, 건설업생산성에관한
논의는 이보다 이른 1940년대 후반부터 유럽을 중심으로 시작되었다.
(1) 거시적 연구41)
40) 권오현. 1997.「건설업 총요소 생산성에 관한 연구」. 서울 : 한국건설산업연구원. 참조.
41) 건설업 생산성에 대한 거시적 연구는 일정 기간 동안에 이루어진 건설업의 총산출을 총투입으로 나
누어 생산성을 측정하게된다. 그러나 건설업은 수주에 의한 단품 위주의 생산이라는 특성이 있어
일관성 있게 집계된 총산출과 총투입에 대한 통계가 미비한 경우가 많아, 생산성의 측정에 상당한
어려움이있다. 따라서 거시적 접근에 의한 연구에서는 적절한 통계의 가공과 추정이불가피한 경우
가 많게 되어 추정결과들도상당한 차이를 보이게된다. 그 결과 연구에 따라 생산성측정 값에 차이
가 크게 나타나는 경우가많고특히과거로 거슬러올라갈수록 신뢰성있는통계가 부족하여 차이는
더욱 커지는 경향이 있다.
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Colean 등이수행한 1913∼51년미국내건축공사생산성에관한연구42) 결과
연평균 생산성증가는 0.02%에 불과한것으로나타났고, 1924∼39년 전체 건설
업에대한 Dow Service사연구에서는 0.8% 감소한것으로나타나, 건설업의생산
성증가가정체내지퇴보하였다는비관적인결론에도달하고있다. 그러나다른
연구들에서는이들보다는생산성향상이다소높은것으로나타나, 앞의두연구
와비슷한방법론을사용한 Chawner의연구에의하면 1915∼33년철도및고속
도로공사에서각각 1.6%와 1.1%의생산성향상이있는것으로나타나훨씬빠른
기술진보가 있는 것으로 분석되었다.43)
<부표 1- 1> 거시적건설업생산성연구결과
연 구 자 건설업 생산성 전체 경제의 생산성
Chawner( 1935 )
Dow Service( 1949 )
Colean & Newcomb( 1952 )
Kendrick( 1961 )
Cassimate( 1969 )
Kendrick( 1980 )
Stoke( 1981 )
Jorgenson/Gollop/Fraumeni(87)
Jorgenson(1990)
Jorgenson/Gollop(1992)
1.6(1915∼33)
-0.8(1924∼39)
0.02(1913∼51)
1.1(1899∼1953)
1.5(1952∼65)
0.9(1948∼76)
2.4(50∼68),-2.8(68∼78)
0.06(1948∼79)
0.12(1947∼85)
0.29(1947∼85)
-
-
-
2.0( 1899∼1953 )
-
-1.8
-
0.8
-
0.43
주 : 1) 철도공사 생산성, 2) 건축공사 생산성, 3) 비농업분야
(2) 미시적 연구44)45)
42) M.L. Colean and R. Newcomb. 1952.「Stabilizing Construction : The Record and Potential」 New York,
McGraw Hill.
43) L.J. Chawner. 1935. "Construction Cost Indexes as Influenced by Technological Change and Other Factors".
Journal of the American Statistical Association. pp. 561-576.
44) 미국의 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 공종별 노동 및 자재 등의 투입에 관한 다양한 내용
을 장기간에 걸쳐 조사하였다. 조사 결과 물량 기준이건, 금액기준이건 모든 공종에서 소요되는 노
동량이 크게 감소한 것으로 나타났다. 즉 노동생산성이 상당히 증가했음을 의미한다. 그러나 노동통
계국은 이러한 조사 결과는 노동생산성의 향상뿐만 아니라 기계장비 등 다른 생산요소의 투입변화,
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미국노동통계국의조사는첫째, 미시적분석에따르면거시적연구에서나타
난것보다높은생산성향상이있었으며, 둘째, 토목분야의생산성향상속도가
건축부문보다대략 2배정도빠른것으로나타났고셋째, 건축공사중학교, 병원
등비주거용건축의경우생산성향상은거시적분석에서보다훨씬높게나타나
고있다. 한편유럽에서의연구는여러연구자들이각기상이한방법론에의거,
다양한 연구를 수행한 결과 분석결과의 차이가 크게 나타났다.
<부표 1-2> 미국노동통계국의미시적생산성연구결과
분 야 물량 생산성 가치 생산성
단독주택
학 교
병 원
고속도로
0.6( 1962∼69 )
2.7( 1959∼65)
1.0( 1960∼66)
-
1.9( 1962∼69 )
2.1( 1939∼59 )
2.1( 1939∼59 )
4.9(47∼64) 1.5(64∼70)
2) 국내의 생산성관련 연구
우리나라에서의총요소생산성에관한연구는 1970년대후반부터제조업을중
심으로본격화되었으나건설업에관한생산성분석으로는김정호(1989), 이규방
(1990)와 권오현(1998)의 연구가 유일한 선행연구로 파악되고 있다.
지리적 요인, 시장수요의 변화 등에도 영향을 받았음을 강조하고 있다. ( U.S. Department of Housing
and Urban Development, Office of International Affairs. 1973. Productivity Trends in the Construction
Industry Comparative International Review. p.8.)
45) 미시적 연구는 특정 프로젝트에 있어서의 구체적인 투입-산출간의 관계를 구명하는 데 목적이 있으
나 이러한 자료의 수집에는 상당한 비용과 시간이 소요된다. 또한 건설업체의 자발적인 협조에 의해
연구가 진행될 경우에는 통계적 편의가 발생할 가능성이 높다. 왜냐하면 이러한 조사에 자발적으로
참여하는 업체들은 진취적이고 효율적인 기업인 경우가 많기 때문이다. 또한 공사 단위로 조사가
이뤄져야 하는 미시적 연구에서는 분석기간이 단기에 그치는 경우가 많고 따라서 조사마다 상이한
분석방법을 사용하기 때문에 조사간의 상대적 비교에 많은 제약이 따르게 된다.
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<부표 1-3> 생산성분석국내선행연구결과비교
연 구 자 대상산업 분 석 기 간 생산성 증가율
이규방(1990)
권오현(1998)
김정호(1989)
일반 및 특수건설업
건설업
주택산업
1983∼88
1970∼96
1962∼86(생산함수)
41개업체(비용함수)
-1.2
0.4
2.0
2. 정보화의 생산성 추정방법
1) 생산함수의 유형46 )
건설산업의 생산함수란 여러 생산요소를 배합(assemble)하여, 건설 또는 건설
서비스라는상품을만드는과정에서이루어지는생산물(outputs)과요소(inputs)간
의함수관계를말한다. 즉, 투입요소와생산과정, 그리고완제품과의함수관계를
생산함수라 할 수 있다.
(1) 신고전학파의 생산함수
신고전학파생산함수는생산요소로서자본(K)과노동(L)을들고있으며, 생산
함수에대한가정으로① 1차동차함수(linear homogeneous function), ②수확체감
의법칙, 그리고③생산요소간대체성을들고있다. 기업수준에서이러한생산
함수접근법을설명하면기업의생산량은투입요소와밀접한관련이있고, 이들
투입요소들은양의생산효과를 가지고있다. 또한기업이 투입하는 투입요소의
46) 자본과 노동외 여러 투입요소들을 실증적으로 다룬 연구들을 살펴보면 Berndt and Wood는 자본, 노
동, 에너지, 자원을 투입요소로 분석하였으며, 장동구(1996)는 노동, 자본, 기술, 수입 등 4 가지 투입
요소와 생산과의 관계를 분석하였다. 또한 Brynjolfsson and Hitt (1995), Dewan and Min (1997)는 정
보자본스톡을 독립된 생산요소로 사용하여 생산함수에 미치는 영향을 분석하였다.. 즉, 이들은 기업
수준에서 정보자본스톡 투입요소와 생산성과의 관계를 분석하였다.
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한계비용은동일한투입요소에의해얻게되는한계수익율과일치하게된다. 따
라서기업은투입요소한단위를더생산에투입함으로써추가되는수입(한계수
입)이투입요소한단위를더사용하는데추가되는비용(한계비용)과같아질때
까지투입요소를사용하게된다. 그러나현실에서는자본과노동생산요소이외
에도 많은 투입요소를 고려해야 한다.
(2) 일반함수형의 설정
정보자본을기존자본에서분리해독립된생산요소로서생산과의관계를살펴
볼수있으며, 이를일반적인함수형태로나타내면다음식과같이정의할수
있다.
V = F (N , K , L )
여기서V는부가가치, N은정보자본스톡(IT capital), K는전통적인자본스톡에
서정보자본스톡을제외한비정보자본스톡 (Non IT captital), L은노동비용(인건
비)이다. 이와 같이 생산함수를 통한 자본과 노동 등 생산요소와 실질생산과의
기술적관계를분석하는방법은분석의편리함과결과의명확성때문에기업수
준의투입산출분석에 유용한분석수단이 되고 있다. 하지만생산요소로 사용한
변수가 불안정한 시계열의 속성을 가질 경우 가성회귀(spurious regression)의 문
제점이 발생할 수 있는 약점이 있다.
2) 정보자본의 생산성 효과
본 연구의 범위는 건설업에 있어 정보화투자가 실제적으로 기업의 생산성에
어느정도영향을미치고있는지, 그리고정보화투자의결과로축적된정보자본
이기존생산요소인자본이나노동에대해대체효과및보수율의크기에한정하
기로한다. 즉, 본연구모형을단순하게표현하면생산량혹은부가가치(V)는정
보자본(N), 비정보자본(K), 노동(L)의 함수라고 정의할수 있다. 따라서본 연구
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모형에서얻고자하는바는기업의생산혹은부가가치를결정하는생산요소로서
정보자본, 비정보자본, 노동이부가가치, 다시말해생산성에어떠한영향을주고
있는지살펴보는것이다. 그리고정보자본이라는생산요소가비정보자본과노동
이라는생산요소에대해얼마만한대체효과를가지고있는가를찾아보는것이
다. 또한이러한분석과정에서정보자본이비정보자본과노동에대해어떤보수
율의 크기를 같고 있는지를 알아보는 것이 분석목적이라 할 수 있다.
식 (1)에서생산의투입요소인N, K, L과산출결과인생산혹은부가가치(V)와
의변동의크기를투입요소의생산탄력성이라고정의한다. 즉정보기술(IT)자본
의생산탄력성( N = ln V / ln N )은정보기술자본 1% 증가에따른생산혹은
부가가치의 %증가를 의미한다. 정보기술자본의 한계생산물( F N = N V / N )은
정보기술 자본 1원 증가에 따른 연간 생산 혹은 부가가치 증가를 말한다. 다른
투입요소들에대해서도마찬가지로생산탄력성과한계생산물을정의할수있다.
미국기업에있어정보기술투자의생산성효과분석에대한일부연구결과에서
는 양의효과( N >0)를갖는것으로나타났다(Brynjolfsson and Hitt 1995, 1996;
Lichtenberg 1995). Lichtenberg는정보화투자가전통적인자본투자에비해초과보
수율을가져다준다고주장하였다. 비정보자본에대한정보자본의초과보수율을
N K 로, 노동에 대한 정보자본의 초과보수율을 N L 로 표시하고 다음과 같이
정의한다.
(1)ij = i - j
u ij
v ij
여기서 u ij =
p i
p j
으로요소가격의비율을나타내며, v ij =
x j
x i
는요소투입
비율을 의미한다. 균형에서는 F N
p N
=
F K
p K
=
F K
p K
가 성립하기때문에 N K
와 N L 는 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다.
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(2)N K = F N -
p N
p K
F K
(3)N L = F N -
p N
p L
F L
따라서 (2)식과 (3)식을통해정보자본이기존의생산요소인자본과노동에대
해얼마만큼의초과보수율을가져다주는가를추정할수있다. 이분석의주요목
적은정보자본이기존생산요소(비정보자본, 노동)에비해보수율면에서어떤차
이를 보이는지 살펴보고자 하는데 있다.
마지막으로정보자본과타생산요소들과의대체효과를살펴보고자한다. 이해
를 돕기 위하여 생산요소로 정보자본(N)과 노동(L) 두 가지만 있다고 가정하여
보자. 외생적으로주어진요소가격비율, P N
P L
이감소하면노동(L)은상대적으로
저렴해진 정보자본(N)으로 대체되기 때문에최적요소비율 L
N
도 감소하게 된
다. 이러한 요소의 대체 정도를 점탄력성으로 나타낸 것을 대체탄력성( ,
elasticity of substitution)이라 한다. 즉,
(4)ij =
ln v ij
ln u ij
=
v ij
u ij /
v ij
u ij
의 값은 0과 사이의 값을 가진다. 가 커질수록 두 요소의 대체성은
증가한다. = 0 인극단적인경우는두요소가서로보완요소로서일정비율로
투입되는경우이다. 가무한대인경우는두요소가서로완전대체요소인경
우이다. 만약 v ij 를 u ij 의함수로생각하면대체탄력성, 는평균함수에대한
한계함수의 비율이 된다. 균형상태에서는 항상 P i
P j
=
F i
F j
= MRT S ij이므로
한계대체율은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.
(5)ij =
v ij
m ij /
v ij
m ij
=
ln v ij
ln m ij
100
여기서 m ij =
F i
F j
이다. 따라서 대체탄력성은 한계기술대체율(MRTS,
marginal rate of technical substitution of labor for IT captital)과등생산곡선(isoquant)
이 접하는 점에서 투입요소간 대체탄력성이 결정된다.
생산요소가노동, 자본, 정보기술자본인경우 (4)식의 투입요소간대체탄력성
을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.
(6)ij =
Z | H ij |
x ix j | H |
여기서 | H |는 테두른 헤시안(bordered Hessian) 행렬, 즉
H =
0 f N f K f L
f N f N N f N K f N L
f K f K N f K K f K L
f L f L N f L K f L L
이며, Z = f N N + f K K + f L L 이다. | H ij |는
| H |의 (i,j)번째 여인수(cofactor) 행렬식을 나타낸다. 위 (6)식의 대체탄력성을
Allen의부분대체탄력성(Allen's partial elasticity of substitution)이라한다(Allen and
Hicks, 1934).
3 ) 모형의 설정
(1) 자료
위에서설정한모형을검증하기위해서는건설업개별기업들의 IT 투자와관
련한 자료가 필요하다. 그러나 아직 우리 나라에서는 이와관련한 자료가 많지
않기때문에본연구에서는한국전산원에서 2000년기업을대상으로실시한정
보화통계조사에서 건설업에 해당하는 설문조사 자료를 사용하였다.
본연구에서사용될 IT 관련자료는투자가아니라 IT 자본이기때문에 IT 관
련투자로부터정보기술자본을추계하여야한다. 이를위해다음두가지를가정
하였다. 첫째, IT 자본의성장률 g 는일정하다는균형성장을가정하였다. 둘째,
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IT 자본의 성장률이 총유형고정자산의 성장율과 일치한다는 가정이다. 이러한
가정하에서 정보기술자본축척식은 다음과 같이 정의하였다.
(7)N t + 1 = ( 1 + g ) N t = ( 1 - )N t + I t
여기서 I t 는 t 년도의정보기술투자이다. 이관계식을이용하여정보기술자본
은 다음과 같이 구할 수 있다.
(8)N t =
1
g +
I t
위 식을 보면 IT 자본을 산출하기 위해서는 IT자본의 감가상각률, 각 기업의
총자산성장율, 그리고 투자 총액이 필요하다. IT자본의 감가상각율은 산업연관
표상의 민간고정자본 형성과 정보고정자본형성부문에 나타나 있는 정보기기와
통신기기및부품의투자액비중과 1995년에개정된법인세법시행규칙제27조
에정해져있는업종별자산의기준내용연수에서정보기기의내용연수 4년, 통신
기기및부품의내용연수 8년을가중평균한값 (6.6)년을정보자본의전체내용연
수로 삼고 잔존가치를 10%로 상정하여 정률감가상각하여 도출한 결과 는
0.224이다. 각 기업의 총자산증가율 ( 1 + g ) 은 건설업통계조사보고서(2000)에
서 건설업의 총유형고정자산증가율을 계산하여 도출하였다.
각기업의정보기술투자는설문자료에서얻어진자료로부터정보기술관련하
드웨어, 소프트웨어, 용역개발비, 통신회선사용료, 정보통신이용료, 인력비용을
합계하여구했다. 인건비및 기타항목은정보기술투자에서제외하는것이바람
직하나 표본수가 가급적이면 충분해야 한다는 측면에서 이를 포함하였다.
생산성의측정단위로는기업의 총매출과부가가치두가지를사용하였다. 또
한생산요소로서정보자본, 비정보자본, 노동비용등 3 가지를들수있는데비정
보자본이란 전통적인 자본에서 정보자본을 뺀 수치를 의미한다. 비정보자본은
기업의 재무제표 중대차대조표에있는유형고정자산을 기본으로 삼았다. 유형
고정자산은해당기업이 1년이상영업에소유할목적으로보유하고있는토지와
건물, 구축물, 기계장치, 선박, 차량운반구등을의미하므로그기업의자본스톡
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으로정의할 수있다. 비정보기술자본은총유형고정자산에서 앞에서구한정보
기술자본을 차감하여 구했다. 노동은 인건비를 사용하였다.
또한 수도권지역에 소재하는 건설업체와 비수도권지역에 소재하는 건설업체
들간에 생산활동의차이를 파악하기 위해 수도권더미변수를 사용하였으며, 고
용규모가 300인이상인대형건설업체와 300인이하의소규모건설업체와의생
산활동의 차이를 파악하기 위해 기업규모 더미변수를 사용하였다.
본연구에사용된자료의수는 50개이며, 자료의특징은다음과같다. 본자료
의 특성상 추정방법 및 결과에는 한계가 있을 수 밖에 없다.
<부표 2- 1> 분석대상변수의기초통계
변수명 평균 표준편차 최소값 최대값
총매출(Q, 백만원) 86,730 286,793 100 1,500,000
부가가치(V, 백만원) 31,277 87,489 58 451,419
정보자본(N, 백만원) 621 3,143 1.6 22,209
비정보자본(K, 백만원) 29,812 117,781 10 628,610
노동(L, 백만원) 2,536 6,636 30 42,644
수도권 더미 0.54 0.50 0 1
기업규모 더미 0.12 0.33 0 1
(2) 추정방법
본 연구에서는 콥-더글라스, 초월대수, CES-Translog 생산함수를 모두 추정하
여이들함수간의유용성과추정결과들의차이를살펴보고자한다. 이때콥-더
글라스와 초월대수 생산함수는 최소자승법으로 추정하였으며, CES-Translog 생
산함수는 비선형추정법을 사용하였다.
CES-Translog 생산함수는 CES와초월대수그리고콥-더글라스생산함수를포
함하는가장일반적인형태라할수있다. 이경우차수항에 - 를가지고있
는 비선형함수식이므로 SAS의 PROC NLIN의 Marquardt 방법으로 추정하였다.
이 방법은 비선형최소자승법의 추정방법으로 가우스-뉴턴 선형화작업법
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(Gauss-Newtonian linearization)과경사도방법(gradient method)를혼합한방법이다.
이 방법은 먼저 모수에 대한 가상의 추정치를 설정한 후 더 작은 SSE(sum of
square error)를 갖는 모수 값을 계속하여 찾아가는 방법이다.
본연구에서모형추정과정에서사용된표본의수가 50개로소표본이다. 특히,
추정하고자하는생산성, 요소대체성그리고정보자본의타생산투입부문에대한
초과보수율 등의 소표본에서의 표준오차를 구하기 위해 몬테칼로 모의실험
(Monte Carlo Simulation)을 이용하였다.
이과정을자세히살펴보면, 먼저분석에서사용된생산함수의모수들의결합
확률분포(joint probability distribution)로부터임의의수(random numbers)를추출한
다. 여기서결합확률분포는 점근적다변량정규분포(asymptotic multivariate normal
distribution)이다. 그런다음추출한임의의수들을사용하여생산성, 대체성그리
고초과보수율들을 `대표기업에대하여계산한다. 여기서대표기업이라함은생
산 혹은 부가가치(V), 비정보자본(K), 정보자본(N), 노동(L) 각각에 대하여 자료
에 포함되어 있는 모든 기업들의 중앙값(median)을 갖는 가상의 기업을 일컫는
다. 중앙값을 갖는 가상의 기업에 대하여 생산성, 대체성 그리고 초과보수율을
계산하게되면, 설문자료에흔히포함되어있는극단값(extreme values)에의한영
향을줄일수있게된다. 이러한과정을일정횟수만큼반복하여원하는값들의
평균과 표준편차를 추정한다.
여러 생산함수를 이용하여 구하고 싶은 탄력성 모수들, N , K , L ,
N K , N L , N L , x N K , x N L 을추정한다. 그리고추정과정에서도출된상
관계수들을이용하여추정된모수벡터공분산행렬을구한다. 추정한모수값들
을 라고하고이들은평균이 이고분산·공분산행렬이 라고하자. 먼저
표준정규분포를 하는 임의의 수(randon numbers)들을 발생시키고 이를 z라고
표시하자. 그러면 몬테칼로 추정치 는 다음 식으로 발생시킨다.
(9)= + S 'z
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여기서 S 는 의 촐레스키분해(Cholesky decomposition) 행렬이다. 즉,
S ' S = 이다. 위 식을 3,000 번 반복하여 얻은 값의 평균과 표준편차를 구할
수 있다.
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